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D em lkrkninger
ved
Lovgivningen om Vands Afledning og Afbenyttelse, 
med Forflag til Forandringer i og Tilloeg til Samme.
Af Kammerherre W ic h fe ld  lil S tam huset Engestofte.
^ r a  det Dieblik af, a t Mennesket begynder a t fcerdes med Jo rd e n s  
D yrkning , og drage sig dens Frem bringelser til N ytte, bemcrrker 
h a n , a t V andet er en vcrsentlig Betingelse fo r , at denne h a n s  
Fcerd skal lykkes, for, a t disse F ru g te r kunne fremstaae —  uden 
V and  intet P la n te liv . S n a r t  m arker han  imidlertid ogsaa, a t 
V andet paa forskjellig V iis  troeder ham  im ode, ofte som V en, 
ofte som Fjende. Foruden  a t V andet nemlig i Almindelighed 
er nodvendigt for P la n te liv e t, gives der visse nyttige og uunb- 
vcerlige P la n te a r te r , som, for ret a t trives, begjcere det i O v e r­
flod; faaledes af Soedearterne: R isen, og af de P la n te a r te r , der 
ere af fa r lig  V igtighed for den danste Landm and: G rasse rn e , 
der klade h a n s  E nge , M osserne  o. fl., der danne Torvem oserne, 
og endelig, stjondt af underordnet V igtighed, enkelte til Ind u strien  
horende B ustverter som V idier o. desl. S e lv  h o s de almindelige 
K ornsorter vilde, n a a r  disse dyrkes p aa  lette sandede Jo rd e r , en 
tilfort V andm asse til visse T ider kunne v a re  meget g a v n lig ; 
dyrker Landm anden derimod S tra k n in g e r , hvor Jo rd sm o n n e ts  
Beskaffenhed ikke tillader V andet a t synke ned til dybere Lag, 
gjennem hvilke det kan finde Udvei, og som derhos have en saa
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lidet h ildende  O verflade, a t V andet ikke la n g s  ad denne kan 
glide ned til lavere liggende S te d e r , da foler han  sig hoist be­
svaret af den overflødige V andm æ ngde, h a n s  Virksomhed hoemmes 
til T ider hvor den var hoist nodvendig, den fremspirende Sced 
standser i sin V cert, sygner, doer m angengang  aldeles bort, og 
er den end stundom modnet under gunstigere F o rh o ld , kan 
Hosten ved pludseligt indtræffende Regnskyl gaae deelviis eller 
ganske tabt.
S aam eg e t om V andets Indflydelse p aa  Landm andens Fcerd 
og In te re s se r ; men ogsaa med A nd res  Virken og V el staaer 
det i Forbindelse; det stillestaaende som det rindende V and  skjuler 
Fiflen i sir Skjod , det afgiver bekvemme Veie for T ra n s p o r t  af 
M ennesker og V are r, det afgiver, iscer som rindende, en fortrinlig  
og billig K raft til Anvendelse ved industrielle A u l ig .
H vorledes behandler nu  Mennesket i en fremskridende C u ltu r- 
tilstand disse F orho ld?  S v a re t  synes let: den, der trcrnger til 
V and  til sit Jo rd b ru g , indleder det fra  hoiere liggende S te d e r; 
den, der lider af for megen F ug tighed , bortskaffer denne ved 
A fg ra v n in g , Fiskeren fifler, den Industrie lle  bruger V andet til 
sine A u l ig ,  den, der h a r V are r a t bortfore, benytter V andvejen 
til T ra n sp o r te n .
D o g , denne L osn ingens Lethed er kun tilsyneladende; mod 
ethvert af disse Foretagender s i t te r  N atu ren  H in d rin g e r, som 
den Enkelte ofte ikke form aaer a t overvinde, og m angfoldige 
G an g e  fremstaaer M odstand af A ndres In te resse , V rangvillighed 
og M yndighed, hvilke den forste Foretager deels er for svag til 
a t overvinde, deels, som P a r t  i S a g e n ,  er uberettiget til ved 
sin Afgjorelse a t fjerne.
V i ville ncermere belyse dette. D e n , der vil befrie storre 
S tr ik n in g e r  for overflodigt V an d , som og d en , der vil benytte 
S o e r  eller Bcekke til V a n d in g sa n lc rg , m aa  forst noie kjende 
E g n e n s  H i l d ,  og det, hvor store A n l ig  tils ig tes , ofte i en 
viid U d s trik n in g ; til disse forelobige Undersogelser kroeves storre 
In d s ig t og storre O m kostninger, end hos den Enkelte kan for- 
u d s itte s . E n  nodvendig B etingelse fo r V and e ts  In d le d n in g
p aa  det T e r ra in , der stal v and es, er scrdvanligviis O p d am - 
n in g e r, som ofte kunne vcere meget bekostelige, og ofte kan 
det vcere nodvendigt at jstotte disse til N aboens J o r d ,  hvilket 
i n a tu rlig  T ilstand  ikke kan fiee uden h a n s  Sam tykke. 
H a r  endelig E en  indledet V andet p aa  sin J o r d ,  paastaae 
nedenfor Liggende, a t deres R e t er krcrnket, a t den O verile  
h a r tilegnet sig V a n d , der tilkom dem. V il p aa  den anden 
S id e  en M an d  afgrave sin J o r d ,  da m aa  han  fore V andet 
til et lavere liggende S te d ,  men den lavere Liggende finder 
sig besvaret ved denne T ilstrom ning , og ncegter a t modtage 
den; eller: det afgravede V and  kan ikke komme bort uden a t 
gjennemstcrre en V ei, hvilken G jennem stcrring kan forvolde stor 
B ekostning; den der raader for V eien forbyder O versty ringen , 
eller n a g le r  a t tage D eel i Bekostningen. H v o rtil griber her 
den, der lider S kade af V andet?  —  F lere S am m enstod  opstaae: 
V a n d in g sa n la g  kunne medfore for megen Fugtighed for tilstedende 
P lo ie la n d ; U d to rr in g sa n la g  kunne borttage den nodvendige V a d e  
fra  tilstodende E nge og Torvem oser; endelig kunne Fisterie, V a n d ­
tra n sp o rt og industrielle A n la g  lide, snart ved O p d am n in g e r, 
snart ved B ortledn ing  eller Formindskelse af V and .
H vem  ordner da disse F orh o ld , og hvorledes skeer del? 
S v a r :  S ta te n  m aa ordne dem ad Lovgivningens og A dm inistra­
tionens V ei. M en  foruden i saadan M aad e  a t staae den Enkelte 
b i, h a r S ta te n  lan g t almindeligere og hoiere H ensyn  a t  vare­
ta g e : den stal fremme det H eles V e l; og hvor Landbruget og de 
ovenberorte N arin gsve ie , ere det store A n ta ls  vasentlige E rh v e rv s ­
grene, er det S ta te n s  P l ig t  som det er dens Fordeel, a t give 
disse a l den O p m u n trin g  og Beskyttelse, som fornuftigviiS  kan 
ydes —  saa vidt m ueligt a t bortrydde alle de H in d rin g e r, der 
stille sig mod deres Fremm e.
V i ville n u  undersoge hvad der hidtil h o s  o s gjcelder i de 
ovenberorte O iem ed og R e tn in g e r, og derhos efter E vne p a a ­
vise, hvad der af det G jaldende  m ueligt kunde snstes ophavet 
og forandret, sam t tillige prove a t frem satte , hvad der an tag es 
yderligere a t kunne bidrage til disse vigtige S a g e r s  F rem gang .
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D e n u  gjceldende Hovedbestemmelser angaaende V a n d s  Afled­
n ing  og Afbenyttelse findes som bekjendt i A nordng . af 29  J u l i  
18 46  og Lov af 16 M a r ts  1 851 . A nordningen forkynder strar 
i sin In d ledn in g  med H ensyn til Afbenyttelsen, a t Lovgiveren vil 
samle ncermere E rfa rin g  i denne H enseende, og indskrænker sig 
derfor i denne R e tn in g  til, a t anbefale alle i S a g e n  In teresserede 
mindeligt F orlig , sam t til a t paalcegge vedkommende A utoriteter 
at see S a g e n  ordnet ad O verenskom stens V ei. D ra in in g  v a r paa 
den T id  A nordn, udkom kun lidet bekjendt her i Landet; A nordn , 
ncevner den aldeles ikke, men giver kun i 2 Afd. 3 Afs. nogle faa  
Bestemmelser om, hvorledes der sial forholdes, n a a r  nye V and- 
lednings-A nlcrg ansees fornodne. I  H ovedsagen indskrænker den 
sig a ltsaa  egentlig til a t fastscette det Fornodne med H ensyn til 
O rdn ingen  af A flednings-V andlob  under Forhold som de, der i 
A lmindelighed fandt S te d  i Landet p aa  den T id , A nordningen  
udkom. V i ville n u  see, hvad den i saa Henseende bestemmer.
S o m  In d ledn in g  fastscetter den to H ovedregler i § 2  og 3 ;  
med H ensyn til V e d l i g e h o l d e l s e n  af de V and lo b , der ere 
G jenstand for den —  a t enhver Vedkommende, som h idtil, er 
berettiget til a t fordre, a t  de gamle V andlob  bevares og holdes 
oprensede til dereS rette D ybde og B rede; med H ensvn til 
B e n y t t e l s e n ,  —  a t E nhver er berettiget til a t benytte det 
V a n d , der flyder igjennem eller forbi h a n s  Jo rd e r , forsaavidt 
saadan Benyttelse kan bestaae, deels med A ndres lige A dgang 
til Benyttelsen af V andet udfor deres G ru n d , deels med lovligen 
erhvervede R ettigheder, sam t forsaavidt der fra  det O ffentliges 
S id e  I n te t  derimod findes a t erindre. V andlobene inddeles der­
efter i  de storre eller H ovedvandlobene, hvorved i Sæ rdeleshed  
forstaaes A aer og V andledninger, som bortfore V andet fra  S o e r  
eller store E n g - og Mosestrcekninger, samt i det H ele saadanne, 
der ere af V igtighed fo r et storre D istric t, og m indre V andlob, 
hvorved forstaaes alle andre Bcekke, R ender og G rofter som i 
A lm indelighed, fordi de vedkomme F le re , henhore under A nord ­
n ingen . Bestemmelserne angaaende de storre V andlob  indeholdes 
derpaa i  2  Afd. 1ste Afsn.
D ette A fsnit kan maaskee ikke rose sig as den venligste M o d ­
tagelse, da den udkom; dertil greeb den a lt for meget ind i 
gamm el V ane  og U orden; men af F rug terne stal m an  Trceet 
kjende og disse ere formeentlig ret tilfredsstillende. S a a le d e s , 
for a t tage E rem plet fra  Laaland - Falster, den af Landets P r o ­
vindser, der saavel paa  G ru n d  af O verfladens som af Jo rd b u nd en s 
Beskaffenhed, hidtil vistnok leed meest af fladeligt V a n d , da er 
der optaget 72  V andlob  blandt« de storre —  55  p aa  Laaland, 
17 p aa  Falster —  for hvilke der, tildeels efter afholdte Land- 
vccsenscommisfioner, n u  er udstcrdt R egulativer, med Undtagelse 
af 12, som dog ogsaa form enes tilendebragte senest i noeste A ar. 
Ved en saadan ret Efterkommen af Loven er skadeligt V and  bort- 
skaffet i en meget gloedelig G ra d , m angfoldige A gre ere derved 
blevne forbedrede, m angfoldige forst derved g jort tilgæ ngelige  for 
P lo v en . M a n  to r vel a ltsaa  deraf slntte, a t dette A fsnit har g jort 
samme N ytte i de andre P rovindser, og folgelig ikke have nogen 
G ru n d  til a t foreslaae det forandret i det H ele. M ed enkelte 
P u n c te r deri kunde dette derimod vel v a re  T ilfa ld e t. S a a le d e s  
h a r vel Z 17 —  „ S o m  alm indelig R egel for Deeltagelse saavel 
i den forste O p re n sn in g  og R egulering  som i den fremtidige 
Vedligeholdelse af de omhandlede V andlob fa s tsa tte s , a t samme 
stal paahvile den, der ved Undersogelsen befindes a t have N ytte 
af disse, a ltsaa  i passende Forhold ikke alene dem, hv is Jo rd e r 
stode til de S o e r ,  eller dem der ere lodtagne i de E nge  og 
M o ser, hvorfra Lobene have deres O prindelse, og overhovedet 
E nhver, der, selv uden a t h a n s  Jo rd e r  stode til V andlobene, dog 
har N ytte  og In te re sse  af deres Vedligeholdelse" —  saaledes 
h a r vel, gjentage v i, denne P a ra g ra f  vakt og vcekker m ueligt 
endnu M is h a g , da det kunde synes vanskeligt for vedkommende 
A utoritet a t udfinde den rette M aalestok for Fordelingen af disse 
B yrder, ligesom det under alle Omstcendigheder bliver end vanske­
ligere, a t  gjore P artic ip an te rne  R igtigheden af R epartitionen  
indlysende. M a n  kunde a ltsaa tcrnke sig en anden U drednings- 
m aade, f. E r . a t B yrden  paa lagdes A m tsrepartu ionsfonden , hvilket 
m ueligt ikke var u rig tig t i et D istrict, hvor der findes forho ldsv iis
m ange V an d lo b , og hvor a ltsaa  a lt H a rtk o rn , n a a r  den virke­
lige R egulering  engang er fuldendt, er kommet til a t boere om ­
tren t eens B v rd e ; men deels findes saadant Forhold ikke alle­
vegne, deels m aa  m an gaae ud fra  den Forudsæ tning, a t Lovens 
Udforelse er retfaerdig, deels endelig, og dette er formeentlig 
H ovedsagen , kan vel a n ta g e s , a t et saa overvejende A n ta l 
V andlob  nu  8 — 9 A a r efter Lovens Givelse er reg n le re t, a t det 
vilde vcere hoist uheldigt, om et ny t P rin c ip  n u , saa noer ved 
hele Voerkets A fslu tn ing , blev indbragt.
E t andet P u n c t fortjente derimod vel a t komme til O v e r­
vejelse og Afgjorelse ved Hjoelp af Lovgivningen; det er S p o rg s -  
m aa le t, hvorledes der stal fo rho ldes, n a a r  Udvidelse eller F o r ­
dybning af a lt eristerende, eller Anloeg af nye V andlob  kroeve 
F orand rin g  ved an lag te V eie, ligegyldigt af hvad C lasse. Ved 
C irculaire fra Indenrigsm inisteriet dat. 3. J u l i  1852  til sam t­
lige A m tm and  er det nemlig brag t til alm indelig Kundskab, a t de 
S teenkister over Hovedlandevejene, der paa  G ru n d  af F orand rin g er 
eller Forbedringer ved V andlobene ei lamgere cre tilstrækkelige til a t 
aflede V andet fra  de paagromdsende J o rd e r ,  ikke kunne ventes 
fordybede eller udvidede p aa  Veikassens B ekostning, men at 
de Vedkommende, for hvem O m bygningen  vil voere til N vtte 
og Fordeel, selv m aa boere de hermed forbundne Omkostninger, 
der, forsaavidt V andafledningen henhorer under Bestemmelserne 
i A nordn . 29 . J u l i  1 8 ^6 , ville voere at fordele mellem de P a a -  
g ja ld e n d e , overensstem m ende med de ved A nordn , givne F o r ­
skrifter, sam t at iovrigt Indenrigsm in isterie ts Tilladelse til O m ­
bygningen forud m aa erhverves, og a t Arbeidet m aa udfores 
ved V eivasenets F oransta ltn in g  og under sam mes Bestyrelse. 
D enne  G ru n d sa tn in g  er senere alm indelig an taget ogsaa ved 
Collisioner mellem V andlob  og de tvende C lasser m indre Lande­
veje. M a n  seer imidlertid le t, a t den eller de Jo rdbrugere , 
hv is  stadelige V and  standses ved en offenlig V ei kun have 
vundet saare lidet ved denne Bestemmelse, der m indre synes at 
v a re  udsprunget af H ensyn til det alm indelige B edste, end af 
den tilfa ld ige O m stan d ig h ed , a t V ei- og V andvasen  sorterer
under forfljellige A uto rite te r, sam t at Udgifterne hertil udredes 
ad forfljellige Veie. I  Virkelighed ere dog upaatvivlelig Vei- 
og Vandvcrsen i et Land med Forhold som vore knyttet til a l­
mindelige og fcelleds In te re s se r , og det er kun p a a  G ru n d  af 
S a g e n s  N a tu r  a t S ta te n  lader Arbejdet ved V andafledningen 
i Regelen udfore eller betale af de O m boende, m edens Arbejdet 
idetmindste ved de to vigtigste C lasser af Veie besorges udfort 
af heiere A utorite ter, og Bekostningen derefter udredet enten af 
S ta te n  eller visse storre Kredse, Amterne. H avde Loven be­
stemt, a t saavel V ei- som Vandvcrsen fkulde styres af de samme 
A utorite ter, og Omkostningerne derpaa udredes af de samme 
K asse r, da vilde m an vistnok finde, at disse Collisioner enten 
siet ikke vilde indtrcrffe, eller med Lethed vilde blive hcrvede. 
S o m  S a g e rn e  nu  staae er Forholdet for ugunstigt for de til 
Veien stodende Lodseiere, og trcenger til a t om ordnes, hvilket 
form enes a t kunne fkee 'naar der udgives en Lovbestemmelse af 
omtrent folgende In d h o ld :
„Anseer een eller flere Jo rdbrugere  det, for a t de kunne 
blive fri for fladeligt V a n d , for nodvendigt a t en ny V a n d ­
ledning anlcrgges Ivers over en H oved- eller m indre Landevej, 
eller at en allerede eristerende udvides eller fo rdvbes, da haver 
han  eller de desangaaende a t henvende sig til Landvcesenscom- 
m isfionen; denne undersoger S a g e n ;  findes der ikke G ru n d  til 
det attraaede Anlcrg eller Udvidelse, da afgives herover K jen- 
delse. F indes Anlceg af n y e , eller Udvidelse og Fordybning  af 
a lt bestaaende S lu se r eller Steenkister nodvendige, da bessrger 
den A uto rite t, hvorunder V eien sorterer, Udforelsen af Arbejdet 
til den S to rre lse , som Landvcrsenscommisstonen finder nodvendig, 
Udgifterne udredes med H af den K asse som bcerer de ovrige 
O m kostninger ved V eiens Vedligeholdelse, medens de ovrige H 
udredes af P artic ip an terne  i den D eel af V andlobet, som ligger 
ovenfor V eien, efter det i A nordn . 29 . J u n i  1 8 ^6  § 17 bestemte 
Forhold. K an  det ved T in gsv id n e  eller p aa  anden M aad e  be­
v ises, a t der ved V eiens Anlcrg ikke er serget tilstrcrkkelig for 
a t bortskaffe det tilstrommende V a n d , bcerer Veivcesenet de fulde
Omkostninger. Landvcesenscommissionen indvarsler alle i S a g e n  
In teresserede , folgelig ogsaa vedkommende A utoriteter, hvilke ere 
pligtige til a t lade give M ode. Ansees nye Anlceg eller U d­
videlse ufornoden, udredes Omkostningerne ved M odet af 
K lageren ; fremm es S a g e n , fordeles de paa  samme M aad e  som 
Omkostningerne ved Anlcrgget. Landvcrsenscommissionens K jen- 
delser kunne indankes paa  scrdvanlig M aade . F o r B ivejenes 
Vedkommende afgjores S a g e n  efter de ovenfor fremsatte R egler 
af k o m m un en s eedfcestede Vandsynsm cend. D eres  Kjendelser 
kunne indankes for A m tsraadet, som endeligt kjender i S a g e n " .
Een Indvend ing  mod det her Foreslaaede vil maastee findes i, 
a t hoiere A uto rite ter, f. E r .  A m tsraad  og Jngenienrcorpset, 
skulle underkaste sig LandvcrsenscommiSstonens Kjendelse, men da 
In d an kn in g  kan finde S te d , turde herved tilstrækkeligt vcere 
taget H ensyn til E tiquettesporgsm aalet, og det Væsentlige, 
V eiens techniske B eh and ling , er udelukkende forbeholdt vedkom­
mende Veivcrsen; Landvcesenscommissionen bestemmer kun S t s r -  
relsen af den F o ra n d rin g , V andlobcts T a rv  udkrcrver.
Ved disse Bem ærkninger ville vi forlade 2den A fdelings 1ste 
A fsnit, for at gaae videre til sammes 2det Afsnit. N a a r  oven­
for er sagt, a t 1ste Afsnit h a r bidraget vcrsentlig til B ortledning  
af skadeligt V and  gjennem de store V and lo b , da tor det vel 
ikke siges, a t Bestemmelserne i 2det Afsnit have g jort ligesaa- 
megen N ytte med H ensyn til O rdn ingen  af de mindre, og A ar- 
sagen hertil turde vcere folgende: Lcenge for 1846 , ncrsten sam ­
tidig med, eller p aa  al F a ld  kort efter Landcommunalvcesenets 
O rd n in g  dannede der sig i m ange E gne den meget gavnlige 
S crd van e , a t Sogneforstanderskaberne af deres M idte udncevnede 
M crn d , for det meste 2 for hvert S o g n ,  som om F o raare t 
synede S o g n e ts  mindre V and lo b , og gjorde Vedkommende op­
mærksomme paa  forefundne M an g le r. F o r Efteraarsvcrden 
indtraf synedes a tte r; fandtes endnu »afhjulpne M a n g le r gaves 
Vedkommende en kort Frist til Afhjcelpning heraf; forlob denne 
u b ru g t, indberettede Sogneforstanderstabets Form and S a g e n  til 
A m tm anden, som bemyndigede Form anden til, under daglig
M u lc t, at see O pren sn in g en  tilendebragt. D enne Vedtoegt 
gjorde megen N ytte, m ange k o m m un ers V andlob  holdtes derved 
i meget god O rden . M en  efterhaanden tabte S a g e n  Nyhedens 
In te re s se ; de udvalgte S y n sm crn d  meente sig ikke altid fo r­
pligtede t i l ,  uden V ederlag , a t udfore et Arbejde, som ikke altid 
ansaaes med venlige O in e  af de E fterladne; vedkommende Am t- 
mcend fandt maasiee efterhaanden Betænkelighed ved a t paalcegge 
M ulcten , og da nu  A nordn, af 1846  anviste den Brostholdne en 
anden Ndvei, fandt de Ligegyldige og V rangvillige  saa tilstroekke- 
lig G ru n d  til a t modsoette sig hiin Vedtoegt, at den derved kom 
ud af B ru g . M en  S a g e n  selv, Jo rd e rn es  A fg rav n ing , vandt 
derved ingen F rem gang . Hovedtrækket i 2det A fsnit er nem lig, 
at de mindre V andlob  ikke hore under det O ffentliges C ontro l, 
hvorimod der i hver Com m une stal haves eedtagne S yn sm crn d , 
der, n a a r  P aak lage  skeer, skulle besorge de paaankede M an g le r 
afhjulpne. M edens M anglerne  a ltsaa  forhen bortstaffedeS, som 
oftest kun af H ensyn til det forventede S y n ,  o g , hvor dette 
H ensyn ikke havde virket tilstroekkeligt, da ved S ynsm crndenes 
og Sogneforstanderstabets In d g rib e n , stal nu  den M a n d , der 
m ener sig stadelidende, soge S kaden  fjernet paa  en M aade 
ad R e tten s V e i; men m an m aatte kun lidt kjende den Danskes 
godmodige og fredelige N a tu r , h a n s  Ulvst til at vcrkke N aboers 
og Sognem crnds Fortrydelighed, ved at reise K lage mod dem, 
n a a r  m an ikke vilde erkjende det som Folge af den nye A nordning, 
at h a n , hvor S kaden  ikke finder S te d  i hoi G ra d , heller end 
a t udscette sig for hine Ubehageligheder, overlader til Jo rd e n s  
og Luftens K raft at staffe ham  af med det V a n d , for hvilket 
en ligegyldig N aboe ikke vil aabne frit Lob. M en  herved vinder 
A gerdyrkningen og Landets Velstand ingenlunde.
D et vil derfor vistnok vcrre meget gavn lig t, om det ved 
Lov bestemmes, a t  de i 3die Afsnit etablerede S yn sm crn d  fo r­
uden at varetage de ovrige dem ved A nordn, overdragne Funk­
tioner, desuden til en v is T id  om F oraare t skulle syne S o g n e ts  
mindre V an d lo b , og derefter paalcrgge alle Vedkommende i 
S om m erens Lob a t afhjcrlpe de forefundne M a n g le r ; for E fter-
aarsv ad en  kommer synes de atter, og derefter indmelde de, hvis 
de ved dette S y n  forefundne M a n g le r inden 8  D age  ikke ere 
afhjulpne, S a g e n  for Sogneforstanderskabets F orm and. D enne 
indberetter S a g e n  uopholdelig til A m tm anden, som bemyndiger 
Form anden til a t p aa lag g e  den, hos hvem M an g le rne  findes, 
under daglig M u lct a t afh ja lpe  disse. B e ta lin g  til S y n s ­
m andene ydes efter det i A nordn . § 70  Bestemte med 6-1 st for 
en halv , eller 1 R d . for en heel D a g , hvilken B e ta lin g  for de 
to almindelige aarlige S y n  udredes af kom m unen , og lignes i 
Forening  med F attigb id raget; hvor Eftersyn holdes over For- 
sommelige, udredes den af disse.
M o d  dette F orslags Virksomhed til a t bortskaffe stadeligt 
V and  vil neppe kunne reises In d v en d in g ; og er dets N ytte er- 
kjendt, da ville Sognebeboerne vist ikke heller kunne besvare sig 
over a t flulle udrede O m kostningerne, saa meget mindre som 
den storre U dg ift, p aa  G ru n d  af Fordelingen , i Regelen vil 
falde p aa  den storre Jo rd b ru g e r, der som saadan atter er meest 
interesseret i a t S o g n e ts  Jo rd e r befries for stadeligt V and . A t 
overlade Commnnebestyrelsen i Lighed med hvad i A no rdn g .s § 51 
er bestemt, at lade Arbeidet udfore, turde, p aa  G ru n d  af den 
ovenomtalte Ulyst til a t fortorne S o g n em an d en e , neppe v a re  
heldigt. Hensigten n aaes  lan g t sikkrere ved en O rd re  fra 
A mtet. I  2det A fsnit v il, hv is dette Forflag  a n ta g e s , kun 
§ 35  udgaae. D e ts  ovrige Bestemmelser blive ved M a g t ;  kun 
turde det med H ensyn til S lu tn in g e n  af 8 3 8 :  „de Land- 
districter, der ere forenede med Kjobstadmenigheder, hen lagges 
hvad S y n sm a n d e n e  a n g a a e r , under det bekvemmest liggende 
Landdistrikt" synes heldigere, a t de enten hen lag g es under Kjob- 
stadens S y n s m a n d , eller, allerhelst, fik deres egne.
E fter saaledes a t have ordnet det Fornodne med H ensyn 
til V andlobene under de almindelige og hidtilvarende Forhold, 
gaaer A nordn, over til a t bestemme, hvorledes der stal forholdes 
n a a r  nye V andafledninger blive fornodne, eller n a a r  T a len  er 
om V andets Afbenyttelse; men m an seer sn a rt, a t Lovgiveren 
her p aa  en M aad e  kun befinder sig i en ahnende T ilstand, i
det h a n , med H ensyn til V a n d s  A fledning , vel h a r g jo rt det 
m ueligt for Vedkommende a t saae denne ivcerksat, m en derhos 
h a r knyttet denne M uelighed til en saadan Betingelse, a t den i 
de fcerreste Tilfcelde vil blive til Virkelighed. D en , der a ttraae r 
den nye A fledning, stal nemlig selv boere alle Bekostninger, 
saavel ved forsle Anlceg, E rsta tn ing  til N aboer o. fl. derunder 
indbefattet, som ved Vedligeholdelsen til evig T id ;  men en saa ­
dan B nrde ville P riv a te  kun yderst sjelden kunne paa tage  sig, 
og nye Aflcdningsanloeg ville derfor, hvor nyttige de end kunne 
voere for den Enkelte som for det H e le , kun sjeldent blive u d ­
forte. A t der her aldeles intet H ensyn er taget til D ra in in g , 
seeS ved forste Diekast. E n g van d ing  har A nordn, vel kjendt, men 
kun g jort saare lid t, for vcrsenlig at bidrage til dens Fremm e. 
D e t paalcegges nemlig vel A m tsraad  og Landvoesenscommission 
at see Engvandingsanlceg  fremmede, men kun ved at mcegle 
F orlig  mellem de i S a g e n  In teresserede; der gives dem i 
Hovedsagen aldeles ingen Bcmvndigelse til ved Kjendelse ar af- 
gjore opstaaede Tvistigheder, en eneste V ran g v illig  kan altsaa 
hindre et Anloeg, der vilde gavne hele E gne . Loven af 16.
M a r t s  har ikke heller bragt S a g e n  synderlig videre. O m U n d e r- 
ststtelse fra S ta te n s  S id e  i disse vigtige D iem cd er heller ikke 
ta lt. M e n  i de 9  A ar der ere forlobne siden A nordn , udkom, har 
—  som Agerdyrkningen i det H ele —  saa iscrrdeleshed D r a i ­
ning og E ngvand ing  g jort saa betydelige Fremskridt i vort F æ d re ­
la n d , a t del er p aa  hoi T id , at S ta te n  tager sig af disse saa 
vigtige A nliggender. Efterstaaende M trin g e r  o m , hvad der i 
saa Henseende bl. M . knude stee, turde m ueligt derfor regne 
p aa  velvillig M odtagelse.
N y tte n , V igtigheden og Nodvendigheden af D ra in in g  og 
E n g v an d in g , disse A gerdyrkningens nyeste H jæ lpem idler, er saa 
almindelig erkjendt, a t  det vilde vcere overflodigt, her a t fore 
theoretist B ev iis  for samme. E t  B ev iis  hentet fra  den praktiske 
V erden findes derimod i deres Anvendelse i stor Udstrækning p aa  
m angfoldige S te d e r ,  og det turde derfor interessere Lceseren at 
m odtage nogle O p ly sn in g e r o m , hvad der i saa Henseende er
steet saavel andetsteds som h o s o s. T i l  U nderretning om hvad 
der uden lands er g jort for D ra in in g , kunne efterstaaende Bem æ rk­
ninger tjene, velvillig meddeelte af en M an d , hv is specielle F ag  
den er, som , for a t studere sam m e, h a r bereist fremmede Lande 
og nu  med Kvndighed og H eld udforer den her hjemme, nemlig 
H r . Landm aaler M arschall. H an S  S v a r  p aa  Foresporgsel i 
saa Henseende lyder saaledes: „ D e  mig forelagte S p o rg s m a a l 
stal jeg soge a t besvare saa fuldstcendigt som m ulig t, omend- 
fljondt jeg meget godt indseer, a t det ei vil blive saa tilfred s­
stillende som onsteligt v a r , meest af den A arsag , a t hvad der 
er g jort for D ra in in g en  p aa  k o n tin en te t falder i de noermeste 
A a r , og da jeg h a r v a re t hjemme i de to sidste A a r , saa kan 
der v a re  gjort m eget, som er mig tildeels ubekjendt; imidlertid, 
ved a t tage Litteraturen til H ja lp ,  haaber jeg dog a t kunne 
give noget nogenlunde Tilfredsstillende. H vad  E n g lan d  angaaer 
da er det det L and, hvor m an  har anvendt meest p a a  D r a i ­
n in g en , og hvor der af den G ru n d  er udfort meget i den R e t­
n in g , hvilket sees af, a t m an om trent kan gjore R egn ing  paa, 
a t de H af E n g lan d  a lt er drainel. S a a s n a r t  S p o rg sm a a le t 
om D ronningens store Fordele viste sig lod den engelste Re° 
gjering udkomme en Lov i 1846, ifolge hvilken der blev bevilget 
til U dlaan  for D ronning en S u m  af 2  M illioner P d . S t .  for 
S to rb rita n ie n  og for I r la n d  1 M illion . F o r  a t befordre D ron­
n ing  med H ensyn til V andlobene udkom 2  Love, en den 21 . 
J u n i  1847 og en den 23 . J u l i  1854. I  1849  udkom en Lov, 
som fluide begunstige U dlaan  til D ronning af P r iv a te ,  og 
endelig udkom 18 50  atter en Lov, ifolge hvilken der blev be­
vilget et ny t Laan af 2 M illioner P d . S t .  for S to rb rita n ie n  og 
2 0 0 ,0 0 0  P d .  S t .  for I r la n d . E n d nu  yderligere h a r m an opm untret 
til D ra in in g  ved a t fritage D ra in ro r  for ben S k a t ,  som ellers 
paahviler flige V are r. A f Folk af Faget, som give sig af med 
a t udkaste P la n e r  og lede D ra in in g , er Jn g e n ie u r Josiah  P a rk e s  
i London den vcrsentligste, og til a t overlage og udfore D ra i­
ning i det S to re  er der el Selskab i London under N avn  a f :
tk e  llonilguer8 VVk8t ok LnAlsncl sncl 8outll VVsIe8 ilrsingAe 
ancl inclo8ui-e O om psny , som h ar m eget a t bestille.
D e t Land, som p aa  K ontinentet forst indforte D ra in in g , er 
B elg ien . D a  m an erfarede de store R esultater, m an i E n g lan d  
havde af denne nye F o rb ed rin g , lod den belgiske R eg jering  en 
Jn g en ieu r Leclerc reise til E n g la n d , for p aa  selve S ted e t at 
studere D ra in in g en . Ved sin Hjemkomst blev han  fast gageret 
af R egjeringen  mod a t yde Landmændene den techniske Hjcelp 
frit. H a n  indkjobte for offenlig R eg n in g  ogsaa Vcrrktoi og 
M askiner til R orfabrikationcn, hvilke sidste bleve fordeelte iblandt 
Teglværkerne, mod a t T eg lb randerne  forpligtede sig til a t levere 
R o r, 1 T om m e i Lysningen, for 15 F ra n c s  pr. T usind. J n -  
genienr Leclerc h a r n u  oplcert endeel dygtige Rornedlcrggere og 
arbeider med disse i forfkjellige E gne af Landet. B elg iens 
E rem pel blev snart fu lgt af de andre Lande; F rankrig , Listerrig 
og P re u sse n  sendte Jn g en ieu re r til E n g lan d  fo r a t studere 
D ra in in g e n , og m an  sogte paa  forfkjellig M aad e  a t  opm untre 
til denne nyttige C ulturforbedring, deels ved Opkjob af M astiner 
og R edstaber, deels ved Udgivelse af nye Love for V andafled­
n in g , og deels ved Anvendelsen af k a p ita le r  til F orsogs- 
anlcrg. I  P reu ssen  h ar m an fulgt E n g la n d s  E rem pel ved at 
ud laane k a p ita le r  til D ra in in g . D e  sidste A a rs  hoie K o rn ­
priser have anim eret Landmcendene overalt til a t  angribe denne 
S a g ;  de fsrste Betænkeligheder ere tildeels overvundne, og m an 
drainer n u  temmelig alm indeligt i B e lg ien , F rankrig  og Tydst- 
land . F ra  F rankrig  er m ig ei nogen A utoritet som Jn g en ieu r 
bekjendt, jeg veed kun a t  B a r r a l  har skrevet en meget god B o g  
om D ra in in g ; i T ydstland ere V incent og K reuter de væsent­
ligste M crnd af F ag e t" .
M ed H ensyn til E ngvand ing  da er T ydstland det Land, 
hvor der er g jort meest i den R e tn in g ; en in teressan t O versigt 
over det indtil 1851 Udrettede findes meddeelt af H r . M oller 
H olst i Tidsskrift for Landoekonomie 14  B . 1 H .,  hvoraf her, 
som m an . h aab e r, til Lceserens T ilfredshed og uden den oerede 
F o rfa tte rs  M isb illigelse, leveres et kort U dtog. I  P om m ern
var den G a n g  arbeidet i 2 0  A a r i denne S a g  af Engm ester 
V incen t, der deels selv og deels ved sine E lever havde udfort 
en Mcengde Anlceg. D en  preussiske R egjering  fremmede A n ­
læggene ved Laan mod stillet Sikkerhed, og aarlig  R ente 6  p C t., 
hvoraf 3 ^  betrag tes som R e n te , 2 ^  p C t. som A fbetaling  paa  
C ap ita len , ligesom den og p aa  Landmcendenes A ndragende 
havde tilstaaet Engm esteren Understottelse til en Reise i B elg ien  
og E n g lan d . I  H an n o v e r vare m ange Engvandingsanloeg 
udforte , dog ikke med saa megen D uelighed og H eld  som i 
P om m ern . I  B elg ien  om tales med megen In te re sse  C am pinen 
o : a lt det L and, som ligger N ord  for en tcenkt Linie mellem 
M aastrich t og A ntw erpen , tidligere en ode Hede med enkelte 
enestaaende H u se , Flyvesand og M o rad ser, hvor kun et yderst 
indskrænket A n ta l af Mennesker og D y r  til N odtorft kunde er- 
ncrres, men nu  ved A fg ravn ing  og V and ing  soges om dannet til 
frodige P la n ta g e r  og fru g tb art Land. H e r er det R egjeringen, 
der h a r b rag t Liv i det dode Legeme, ved a t forsyne det med 
et N et af A a e r , hvorved deels Noering udenfra kan tilfores 
Landet, deels dets egne slumrende Krcefter voekkes til Live. E t  
af de væsentligste Anlceg til dette S iem ed  er en 12  M ile  lang  
C a n a l, der h a r en B undbrede af 32  Fod og er forsynet med 
m ange S lu se r  og Kjcedebroer. F o r  at R egjeringen  kunde faae 
frie Hcender til a t sorge for E g n en s  k u ltiv e r in g , bleve k o m ­
m unerne ved Lov tvungne til a t  scelge de H eder, der laae i 
Fcelledsskab, hvorved B eboerne dog I n te t  tabte i Jnd toeg t, da 
de P riv a te  beholdt Hedestrækninger nok tilbage til G rcesn ing , og 
Jo rd erne  ved den n u  deels udforte , deels m uliggjort« C u ltu r 
steeg betydelig i Vcerdie. A f M a n g e l p aa  smaae Kjobere er­
hvervedes de afstaaede Jo rd e r  deels af kap ita lis te r deels af 
Aktieselskaber. D erefter skildres de vidt om talte men m indre 
udstrakte Anlceg ved S ie g e n , i K orthed ncrvnes nogle andre i 
Sydtydskland , hvorpaa atter med megen In te re sse  dvceles ved 
det fuldendte V andingssystem  i Lombardiet. H e r  er V and ingen  
af saadan  V igtighed , a t V andet selv er en kostbar H and elsv are , 
saa a t Enkelte udelukkende leve af visse C an a le r eller Kilder,
hvis V and  de bortforpagte til hoie P r is e r , idet Jo rdb rugerne  
tilkjobe sig R e t til, i et bestemt T id sru m , —  D a g e  eller T im er 
—  a t benytte det V a n d , der flyder ud af en S lu se  med en 
bestemt A abning. A t Lovgivningen a lt tidlig t h a r ordnet og 
udviklet denne In d u strie , begribes let. D erefter om tales E n g - 
vanding i S achsen , hvor der dog paa  den T id  endnu ikke var 
g jort m eget; dog opmuntrede R egjeringen Anloeg ved P enge- 
prcemier, og frem hjalp Engmestre. E ndelig  ncevnes B a ro n  
P ilsachs Anloeg ved G ram enz. A t E ngvand ingen  uden lands i 
ve seneste A a r er skredet end videre frem , tor efter a lt  O ven- 
berettet vel ikke betvivles.
S a a le d e s  staae a ltsaa  S a g e rn e  i fremmede Lande, men 
ogsaa i vort Fcrdreland ere de i god F rem gang , hvilket for det 
Forste med H ensyn til D ra in in g  vil sees af efterstaaende, af 
H r. M arschall meddeelte Fortegnelse over ham  bekjendte S ted e r, 
hvor den er i G a n g :  „ P a a  Falster drainer H r . G odseler 
T esdorpf p aa  4  G a a rd e , det Classenske Fideicom mis drainede 
ifjor p aa  2  G aard e , og fortsoetter det ia a r  p a a  disse og en 3die, 
H r . Schulze drainer p aa  D alb y g aard , d 'H rr . N yholm  p aa  Lisen­
lu n d , E d inger p aa  Blcesenbjerg, Lange p aa  E ieg od , -4 B onder 
i Virket. P a a  Laaland draines p aa  E n g esto fte , hos d 'H rr . 
N yholm  p aa  Frederiksdal, G uldborg  p aa  Noisom hed; i S jcel- 
tand af d 'H rr . K am m err. M a llin g  p aa  S te e n sb y , F orpag ter 
B o rr ie s  p aa  S o h o lm  i S te v n s ,  V alen tiner p aa  G jeddesdal, 
Schm idt ved Roeskilde, Bech paa  Valsoelille, K ahler p aa  Bjernede- 
gaard , Jacobsen paa  Falkensteen, Bech p aa  V aldbygaard . P rem ier - 
Lieutnant S a rd o rp h  p aa  F rihedslund , K am m erjunker von D e u rs  
p aa  F ry d en d a l, Forpag ter V ogt p aa  K ongsdal. I  F yeu  H r . 
Luders p aa  B lang sted g aard ; i Jy lla n d  G rev  F rv s  til F rysenborg; 
men, tilfoier H r . M arschall: D ra in in g  er vist begyndt p aa  flere 
S te d e r , uden a t  det er m ig bekjendt."
H vad  V andingsanlceg a n g a a e r , da ere vel m ange E gne i 
D anm ark  af den Beskaffenhed, a t derom i samme ikke kan vcere 
T a le , men det gjoelder dog lan g tfra  om alle ; i Jy lla n d  —  hvor 
B ondebyen K aru p  tilegner sig W re n  af, a t have anvendt E n g ­
vanding  tidligere end de fleste E gne i T ydflland  —  haves paa  
m ange S ted e r alle Betingelser derfor i fuldt M a a l .  D e  ere 
ogsaa blevne benyttede, og store S tr ik n in g e r  i V iborg  og R ing- 
kjobing Am ter afgive derved et hidtil ukjendt Udbytte.
D e t feiler ikke a t lignende Anlcrg ere udforte i andre D ele 
i Landet —  hvorom  bl. M . kan sees Tidsskrift for Landoekonomie 
14  B . 1 H . 1852. F o r  Laaland kunne ncrvnes G rev  K n u th s 
Anlceg p aa  K nuthenborg, samt D H r r .  K am m erraad Js rg en sen s 
og Meinckes p aa  S o h o lt. Foruden  a lt udforte Arbeider bor 
bemcerkes, a t der i H olbeks A m t fra  D resoe M o lle r til T iissoe 
strikker sig et rig t E n g d ra g , som gjennem fkjires af den store 
Aamoseaae. E ngvand ing  vil her V ire  hoist g avn lig , ja  uod- 
vendig , da Engene udtorres ved den, for det sam tlige , V a n d ­
draget omgivende, T e rra in  nodvendige U dgravn ing  og O p re n s ­
ning a fA a e n ;  alle i Engene lodtagne storre Eiere, saasom G re v ­
skabet Lerchenborg, H ovedgaardene S ib y g a a r d ,  K attrup , S e lchovs- 
dal, Godset F rihedslund , A vlsgaarden  H allebygaard , og m ange 
af de mindre E iere og B rug ere  onske a t  lV irks itte  den; over 
E ngene er af en Engmester optaget Nivellement, ved hvilket fo r­
m enes beviist, a t O p d im n in g  ei vil kunne flade N ogen, hverken 
M ollere eller Agerdyrkere, men Udforelsen hindres ved M odstand 
af nogle af de Tilstodende, som paastaae a t  deres In te re sse r 
derved vilde lide. Lignende particulaire In te re s se r hindre ogsaa 
i Jy lla n d  E ngvandingen  i a t gjore den F re m g a n g , den ellers 
vilde og burde have; snart mene O venliggende, a t  V andet u til- 
borlig tages fra  dem; snart paastaae M ollere eller andre Vcerk- 
eiere, at V a n d , som ene tilhorer dem , beroves dem af Andre, 
snart endelig kunne Nedenliggende ikke enes om den , hver af 
dem formeentlig tilkommende V an d m in g d e . M en  —  siges i en 
Erklcering fra  et af Landets offentlige oekonomifle Selskaber —  
„M ueligheden af, a t enhver, om end nok saa ubetydelig, Lods­
ejer kan m odsitte  sig F oranstaltn inger til E ngvand ing  (og  vi 
kunne tilfoie —  til D ra in in g ) er den store H ind rin g  for F o re ­
tagender sigtende dertil, og det er vor Form ening, a t denne vig­
tige S a g  let vil ordne sig, hvor der er en i de stedlige Forhold
betinget Nødvendighed for den , n a a r  denne H ind rin g  ryddes 
afveien ved en Lov."
S lu tte lig  bor endnu bemoerkes, a t Agerdyrkningen som alle 
til Landvæsenet horende G rene i de sidste A ar h a r taget et 
gloedeligt O p s v in g ; disses heldige C onjuncturer for Landmoendene, 
saavelsom det L y s , der ved Naturvidenskabernes B lom stren er 
trcengt ind i Landvæsenet, h a r i forhoiet G rad  vundet m ange af 
de store E ieres og Besidderes In te re sse  for denne cedle Beskjoef- 
tigelse, ligesom m an og seer, a t  m ange af de M cend, der scelge 
deres B ondergods, overfore endeel af den C ap ita l, den In te re sse , 
den Kjcerlighed, de hidtil anvendte p aa  B ondergodsets Bestyrelse, 
p aa  D yrkningen af H erregaardenes Jo rd e r . D e t kan a ltsaa  med 
B ished  sluttes, a t Anlceg, der foruden deres G avn lighed , ogsaa 
have N yhedens In te re sse , med usoedvanlig Iv e r  ville fo retages, 
n a a r  kun de hoemmende H ind ringer bortskaffes.
D e t er saaledes u tviv lsom t, a t det O ieblik er kommet, da 
S ta te n  h os o s ,  i et Land hvor Agerdyrkningen er den væsent­
ligste E rhvervsgreen , m aa  g jore, hvad andre S ta te r  a lt lcrnge 
have gjort, —  ved Understottelse og ad L ovgivningens V ei fremme 
D ra in in g  og E ng van d ing , disse nye, fo r a lt Landbrug saa væsent­
lige H jælpem idler. D a  de fra  S ta te n s  S ta n d p u n c t i m ange 
Henseender kunne behandles under E e t ,  bemoerkes, a t del E fter- 
folgende, hvor det M odsatte  ikke udtrykkelig siges, angaaer begge.
S o m  G ru n d  for a t Understottelse er unodvendig vil maastee 
an fores at ikke faa  Arbeider a lt ere tilendebragte uden denne; 
men hertil svares, a t E ngvand ing  hidtil deels er udfort af Actie- 
S e ls tab e r, som altsaa  ikke vilde tage fa t paa  Anloegget, uden 
hvor dette, p aa  G ru n d  af Forholdene, kunde calculeres a t ville 
give et rcent Overskud, deels —  saavelsom al D ra in in g  —  af 
Enkelte, hvilke enten paa  G ru n d  af deres Form uesom stcrndig- 
heder ikke have trcengt til Understottelse, eller have arbeidet p aa  
et T e rra in , hv is Beskaffenhed ikke h a r medfort scrrdeles Omkost­
ninger, hverken ved Forberedelsen, f. E r .  ved vidtloftige Nivelle- 
m ents, eller ved Udforelsen, i det det f. E r .  h a r ligget saa hoit, 
a t ingen Udvidelse eller Fordybning  af tilstedende A flednings
8
V andlob har vcrret fornoden. Anderledes stiller S a g e n  sig n a a r  
disse Anlceg tcrnkes almindelige. H e r  ville N ivellationer i viid 
Udstrcrkning vcere nodvendige, m angfoldige V andlob  ville vcere 
a t udvide efter en lan g t storre M aalestok end de hidtilværende 
Forhold krcrvede, og endelig vil da et stort A n ta l Agerdyrkere vcrre 
begjcrrlige efter a t  faae Arbejdet, navn lig  D ra in in g , udfort, men 
de m angle den fornodne A nloegscapital. T i l  B ev iis  for de 
forst ncevnte Eventualiteter anfores folgende A ttr in g e r af H r. 
M arschall: „M ed  H ensyn til V andlobene, da kan jeg omtale 
dem paa  Falster. H e r h a r H r . T esd o rp f ifjor ladet fordybe et 
betydeligt V andlob  fra  O u ru p g aard  til S tra n d e n  for D ra in in g en s  
S k y ld ; p aa  det Classenske F ideicom m is's G o d s  m aae alle V a n d ­
lobene meer eller mindre undergaae F o rand rin g  fo r at tillade 
D ra in in g ;  fra  S tubbekjobing gaaer der et V andlob  gjennem 
S la n g e ru p , M aglebrcrnde forbi D a lb y  til S k jo rr in g e , som har 
lag t voesentlige H ind ringer iveien for D ra in in g en  p aa  D a lb y  og 
Liselund. J e g  vilde saaledes kunne gjennem gaae alle V a n d ­
lobene p aa  Falster og de udkrceve uden Undtagelse betydelige 
F orandringer for a t kunne tilstede almindelig D ra in in g ."
H eld igviis savne vi ikke heller Beviser paa , a t S ta te n  har 
understottet denne A rt Anlceg h o s o s , og det vil vcrre kjcrrt for 
E n h v er, der med Taknemmelighed m indes K ong  C hristian 8des 
fkarpe B lik  og levende In te re sse  for A lt, hvad der kunde befordre 
h a n s  Landes F rem gang  i m ateriel —  som i aandelig —  H e n ­
seende, a t gjores opmcrrksom paa , a t H a n  ifolge derom indgivet 
Indstilling  fra  R ingkjobing A m ts landoekonomiste Selskab be­
ordrede en Jngenieurofficeer til a t foretage en Reise fo r a t gjore 
sig bekjendt med V andingsanlcrg  andetsteds, navn lig  i C am pinen 
i B e lg ie n ; Vedkommendes Reise blev afbrudt ved Begivenhederne 
i 1 8 4 8 ; R esultatet af samme forefindes form eentlig i In d e n r ig s ­
ministeriet. Endvidere befalede Hoistsamme G eneralstaben a t lade 
opm aale S k je rn aaen s V anddistrict til B ru g  for en projecteret 
E u g van d ing . O pm aalingen  indbefattede 9  S o g n e  og udgaves 
i 1847  til M aalestok med 5 ' ceqvidistante C urver.
S e e  vi saaledes, a t disse S a g e r  ikke kunne gaae frem efter
den tilborlig store M aalestok uden Understøttelse fra  S ta te n S  
S id e , see vi a t en saadan a lt er ydet under en R eg jeringsfo rsi, 
af hv is gode S id e r  vor nuvcerende vistnok ikke vil lade sig stille 
i S kyggen, da to r m an vel an tage  a t den ogsaa nu , hvor K ravet 
derpaa stedse vorer, villig vil blive ydet, og det saa meget mere, 
som her ikke er T a le  om Eventyrlige F oretagender, om O ver- 
daadigheds G jenstande eller kostbart Legetoi, ikke om Anlceg, der 
skulde gavne F a a  eller Enkelte, men her ta les om en Udgift, 
der kan komme den mindste H u u s lo d  som den storste H erre- 
gaard til G ode, om et M iddel til a t fremme D anm ark s A ger­
dyrkning og Q voegav l, a ltsaa ogsaa D an m ark s H a n d e l, D a n ­
m arks S k ib sfa rt, D anm ark s Industrie . H e r  udscrttes en C ap ita l, 
der bringer uberegnelige R enter.
T il  hvilke bestemte D iem ed og efter hvilken M aalestok bor 
da Understottelsen ydes fra  S ta te n s  S id e ?  F o r det Forste m enes 
den at burde ydes hvor A rbeidets Udforelse overstiger den Enkeltes 
Kroefter, og isoer hvor det bliver um ueligt at beregne den D eel 
af Arbeidet og B yrden , som kunde falde paa  den Enkelte. M a n  
v il let see, a t herved fo rtr in sv iis  sigtes deels til de forberedend'e 
A rbeider, deels til Udvidelse og R egulering  af a lt eristerende 
V andlob, saavelsom til A nllrg  af ganske nye.
D e  væsentligste af de forberedende Arbeider ere N ivellering 
og O ptagelse af K o r t;  men nu  trceffer det saa heldigt, a t der 
hos o s  allerede i loengere T id  fra en anden S id e  arbeides mod 
samme M a a l ,  idet nemlig G eneralstaben udarbeider noiagtige 
K ort over hele Landet, der m aalcs i og udgives i
samt med aeqvidistante C urver a  5  Fod. D isse ville kunne tjene 
til B a s is  for alle techniske Arbeider, a ltsaa og for dem, der specielt 
ere G jenstand for ncervcerende A fhand ling , isoer n a a r  der blev 
truffet den F oranstaltn ing  a t P riv a te  kunde faae Copier af den 
originale M a a l in g , til den storre M aalestok, ligesom C opier af 
M atricu lskortene nn  kunne erholdes i Indenrigsm in isterie t. F o r 
Fuldstcendigheds S ky ld  m aatte det voere tilladt a t tilfoie nogle 
O p ly sn in g e r , som med soerdeles Redebonhcd ere mig meddeelte 
fra  de sikkreste Kilder.
A f G e n e ra ls ta b s-A tla sse ts  8 0  B lade  er hidtil udkommet 
7 B lade  fra  18-15— 1855 og under Udgivelse ere 2 B lade. 
Langsomheden ved den Schum acherfle G radem aaling , der i lang  
T id  ei kunde forsyne med U dgangspunkter uden p aa  Laaland 
og F a ls te r, og K rigen fra  18-18— 18 50  have nem lig forsinket 
Arbeidet. H ertil kommer den nye O p lå r in g  af M aa le re  efter 
K rig en , og endelig de ringe Pengem idler. D e r er nem lig tid­
ligere m aalt med 7 st 8  M aa le re  og forst i sidste A ar med 17, 
hvoraf dog 10  endnu vare E lever. S k jond t Arbeidet vedH joelp 
af de indovebe G uider gaaer her i Landet raskere end i de fleste 
fremmede Lande, ere dog Krcefterne endnu for ubetydelige til a t 
fremme Arbeidet saa hu rtig t som onfleligt e r , og det vil forst 
kunne stride rast frem, n a a r storre Pengem idler engang i T iden 
bevilges. Af P eng e  anvendtes fra  Begyndelsen c. 3 0 0 0  R dl. 
aa rlig  til dette A rbeide, for Tiden 1 0 ,0 0 0  R d l. om A are t, og 
dog vil m an med denne Understottelse behove 7 0 — 9 0  A a r for 
a t blive fcrrdig med Landet indtil C ideren ; anvendtes 4 0 ,0 0 0  R dl. 
aa rlig , vilde Arbeidet kunne vcere endt i c. 2 0  A ar, og en saadan 
Fremskyndelse vilde i m ange Henseender vcere at anbefale ; deels 
spares endeel af de faste lobende Udgifter ved Forkortning af 
A rbeidstiden , deels taber et Arbeide af den N a tu r  betydeligt i 
Vcerdie, » a a r  det fuldfores gjennem  et lang t T id s ru m , idet de 
Forhold, hvoraf det skulde give et harm onist B illede, i den ver- 
lende T id  stadigt fo randres, deels endelig, og det er det V æ sent­
lige fra  vort hervcrrende S ta n d p u n k t, skulde det tjene til H jcrlp 
ved de her omhandlede A gerdyrkningsanlcrg, og disse have i en 
ncer Frem tid denne Hjcelp behov*). E n  G ru n d  for S ta te n  til 
a t fremme dette Arbeide ligger ogsaa i den B istand disse K ort 
ville yde m angfoldige andre techniste Anloeg, som tage vcrsentligt 
H ensyn til V a n d - , H olde- og T e rra in fo rh o ld , om hvilke netop 
noie Kundskab fra  samme kan hentes. S o m  E rem pel p aa  
G avnligheden af noie Kundskab til Terrainforholdene kan anfores
") T il norm ere O plysning  om de hidtil af Generalstaben udforte Kortarbeider 
i hidhorende R etninger indfores her nedenstaaende Fortegnelse:
a t der ved en Revision af den forst projekterede Jernbanelin ie  
fra  K jobenhavn —  Roeskilde —  K orsoer, foretaget af en med 
T erra ine t noie bekjendt M an d , p aa  Anlcegget er sparet 5 0 0 ,0 0 0 R d . 
O g sa a  med H ensyn til Understottelse ydet dette S l a g s  Arbeide 
kunne an fores E rem pler fra  andre Lande, saaledes skal i B a ie rn  
til denne A rt M a a lin g e r anvendes c. 1 0 0 ,0 0 0  F l. C . M . om 
A aret. V i ville a ltsaa  fra  Landvcesencts S id e  hengive o s til 
det H a a b ,  a t S ta te n  ved betydelig Understottelse vil fremskynde
K ort over en Deel af S  k j e r  n AaenS V and- 
district, »armest med Hensyn til E ng ­
vandingen, nemlig:
1. N orre  V ium  S o g n ........................
2. Asstng S o g n ...................................
3. B o rris  S o g n  ^ ..............................
4. do. do. L .............................
5. Felding S o g n .................................
6. S karild  S o g n  ^ ..........................
7. do. do. v ..........................
8. E n P a r t  a fA rnborg  ogB randeS ogne
9. Hoven S o g n s  N orland  og S onder
Omme S o g n .................................
S am tlige 9 B l a d e ................................
Hoie M o e n ............................................
KjobenhavnS Om egn i 6 B l a d e ............
do. do. vestre B lad  III. . .
do. do. ostre B lad  IV . . .
do. do. sydvestre B lad  V . .
do do. sydostre B lad  VI. .
Maalestok
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Nemlig ester Sognegriendserne; men paa scerstilr Bestilling ville Atlasbladene kunne 
erholdes illuminerede paa sorfljellig Maade — i physisk geographist, i hydrographifl, 
eller i orographifl Henseende — mod en ester Arbeidet passende Betaling.
Tilendebringelsen af G eneralstabens A tla s . Skulde der i M ellem ­
tiden blive T a le  om N ivellem ents og K orters O ptagelse i A n ­
ledning af D ra in in g  og E ngvand ing  i E gne, hvorover endnu ikke 
havdes a f h ine, foreslaaes a t Om kostningerne hertil boeres af 
S ta te n , n a a r  den O verlandvoesenscom mission, hvorom  senere vil 
blive T a le ,  fandt Anloegget dertil anbefaleligt. E n  anden væ ­
sentlig U dgift, hv is  R epartition  vilde blive ligesaa vanskelig som 
dens Udredelse uoverkommelig for den Enkelte, er Anloeg af nye 
og Udvidelse af gam le V an d lo b , forogede Udgifter ved disses 
Vedligeholdelse, samt E rsta tn ing  for Skade foraarsaget derved; 
disse U dgifter foreslaaes a ltsaa ogsaa udredede af S ta te n ,  for- 
saavidt bemeldte C om m ission anbefaler dem. U nder foran- 
staaende k a teg o rie r kommer ogsaa de af H r . E ta ts ra a d  Forch­
ham m er i D anst M aanedsstrift for M a r ts  1855  til E n g van d ing s 
B efordring  foreslaaede artesiste B oringer. —  D isse  ere de egentlige 
directe U dgifter, der foreslaaes udredede af S ta te n . Jndirecte 
Understottelse kunde ydes ved a t tilstaae Actie- eller andre S e l ­
skaber, der m aatte  danne sig til disse S a g e r s  F rem m e, a l den 
Lettelse med H ensyn til B vrde og Afgifter, som ellers indrommeS 
de meest begunstigede af stige Foreninger. Endelig vilde det 
vcrre nodvendigt a t forunde isoer de mindre Bemidlede Laan, mod 
stillet Sikkerhed og et vist aa rlig t A fdrag, f. E r .  4  pC t. R en ter 
og 2  pC t. A fdrag eller om m ueligt 3 ^  H R ente og 2 ^  H A fdrag.
A t opstille nogen B eregn ing  over hvad der i de foreslaaede 
O icm ed vilde vcrre nodvendigt, er p aa  S a g e n s  ncervcerende 
S ta n d p u n c t ikke g jo rlig t; det Rigtigste vilde vel vcere, a t der 
forsogsviiS opforteS en v is  S u m  dertil p aa  det aarlige S t a t s ­
budget; E rfa rin g en  vilde da blive den sikkreste Veileder; Risico 
vilde der ikke blive for S ta te n ,  da den ikke havde paa taget sig 
nogen  Forpligtelse uden for det ene A a r, og for Bebrejdelsen, 
ved tomme Lofter a t have lokket Landmcrndene ind i kostbare 
Foretagender, var den efter S a g e n s  N a tu r  ogsaa sikkret.
E fter saaledes a t have om handlet den ene V ei, ad hvilken 
S ta te n  kan fremme de omhandlede Anlceg, komme vi nu  til den 
anden, og nok saa vigtige, nemlig F orandringer i eller Tillceg til
de disse angaaende Lovbestemmelser. S o m  ovenanfort ligger en 
H ovedhindring i, a t enhver, om endog nok saa ubegrundet, M o d ­
stand af en Tilstedende kan hindre store og indbringende Anlarg. 
D e r m aatte  a ltsaa  findes et M iddel, ved hvilket denne M odstand 
kan hceveS, og dette bestaaer i O prettelsen af en A utoritet, som, 
hvor M oegling er utilstroekkelig, h a r M yndighed til a t fjerne hiin 
M odstand. A utoriteten haves a lt i Landvcesenscommisstonen, der 
dog, hvor T a le n  er om betydeligere Anlceg, m enes a l  burde fo r­
stærkes med en practisk og theorelisk dannet —  respektive Engm ester 
eller D ra in e u r , for hv is Tilstedevcrrelse i E gnen  m aatte sorges 
af dem , der projekterede et Anlceg. S ku lde S tem m erne herved 
blive lige, m aatte  F orm andens give Udflaget. H e r havdes forste 
J n s ta n t s ;  som anden og overste Jn s ta n ts  form enes derimod for 
disse S a g e r  a t  m aatte  etableres en egen Overlandvcesenscoyr- 
m ission. F o r  T iden er nem lig jo Indenrigsm in isteren  traad t 
istedetfor Rentekam meret og m odtager som saadan Appel fra  
Landvcesenscommissionerne; men m an er ikke v an t til a t see en 
O verdom stol beklcrdt med en enkelt P e rso n ;  de S tridende vilde 
derfor vistnok ansee sig mere betryggede, n a a r  det foreflaaede O v e r­
tribunal kom til a t bestaae af In d en rig sm in iste ren , og tvende 
andre M cend, den ene Ju ris t, den anden erkjendt kyndig i Land- 
vcrsenssager. J e g  m aa udtrvkkelig forvare m ig mod at foreflaae 
O prettelsen af nve Em beder, men mener at de tvende tiltrcrdende 
Mcend skulde varetage de ncrvnte og andre hidhorende S a g e r  
mod Godtgjorelse for det hvergang udforte Arbeide, hvilken hvor 
Trcrtter bleve afgjorte efter alm indelige processuelle R eg ler blev 
at udrede af de stridende P a r te r . F o r a t antyde den R egion , 
i hvilken de ommeldte tvende M edlem m er m enes a t burde soges, 
b ringes S jc r lla n d s  S tif tam tm an d , H oiesteretsassessorer, D om aine- 
directeuren, anseete Landmcend fra  O m egnen e. desl. i F orflag . 
N a a r  nu  disse to A utoriteter vare ordnede p aa  den foreflaaede 
M aade , vilde de have 2  Functioner a t varetage, deels a t ordne 
a lt til et paatcrnkt Anlcegs Frem m e Fornodent, deels a t afgjore, 
om og til hvilken G ra d  samme burde nyde godt af den Under- 
stottelse, S ta te n  havde bestemt for sam tlige Foretagender, i hvilken
Henseende 1ste Jn s ta n ts  dog kun haode a t gjore Indstilling , 2den at 
fatte B eslu tning .
D et V æsentlige i forste Henseende m enes da m aatte v a re , 
a t n a a r  E en  eller Flere forlang te  Landvcesenscommissionens 
B istand for a t faae Nnderstottelse til et A n ta g , eller H ind ringer 
der stillede sig mod samme bortryddede, da m aatte  forst frem ­
læ gges et nogenlunde fuldstcendigt P ro jec t over dette. D erefter 
m aatte Landvasenscom m issionen undersoge, om Pro jectet p aa  
G ru n d  af sin B etydning  og de deraf berorte In te re sse r fortjente 
a t  komme i B etrag tn ing . F an d tes  dette a t m aatte benag tes, 
afsagdes herover Kjendelse. I  modsat T ilfa ld e  gjordes om for- 
nodent fraLandvasenScom m issionen In d stillin g  til O verland v asen s- 
commisstonen om den B istand , der m aatte kunne erholdes til 
fuldstandig N ivellation og V and lo bs Afstikning. N a a r  m an 
derefter er kommet til klar O versig t over alle B etingelser, der 
ere nodvendige til A n la g g e ts  F rem m e, afholder L andvasens- 
commissionen M o d er, hvor det Fornodne ordnes mellem Alle i 
og ved samme In teresserede. H er bliver da forst at undersoge 
de Indvend inger, der reises mod A nlagget. Forsaavid t disse ikke 
kunne fjernes ved O vereenskom st, h a r Landvasenscom m issionen 
M yndighed til a t assige bindende, til O verlandvasenscom m is- 
stonen appellable Kjendelser. H erved form enes Hovedprincipet 
al m aatte  v a re , a l In g e n  kan beroves sin lovlige R e t uden 
mod fuld E rsta tn in g , ligesom heller ikke N o g en , selv mod E r ­
statning  kan tv inges til a t opgive et lovligt E tab lissem ent, der 
udgjor en egen N aringS vei, hvorimod han er plig tig  til a t under­
kaste sig F orandringer i E tab lissem entet, n a a r han kun sa tte s  
i S ta n d  til a t drive det med ligesaa megen Fordeel som for. 
S a a le d e s  m aa  In g e n  kunne tvinges til a t nedlagge en M olle, 
men h an  er p lig tig  til a t m odtage en anden drivende K raft, der 
fa tte r  ham  i S ta n d  til a t drive sin M ollehaandtering  paa samme 
S te d  og med samme Fordeel som for. Fiffegaarde kunne der­
imod mod E rsta tn ing  fordres nedlag te, da de vel sjelden kunne 
siges a t udgjore en D eel af en M a n d s  egentlige LivSbeffjaftigelsc.
H a r  N ogen begyndt a t opploie en E n g , der ved et paa- 
tcenkt E ngvand ingsan lcrg  fra  A ger m aatte gaae tilbage til at 
vorde E n g , da m aa Landvcesenscommlssionen kunne paabyde at 
det steer, mod E rsta tn ing  om fornodent g jores. V and  m aatte 
ikke kunne stemmes saa hoit op, a t det bedcrrvede A gerland, som 
dog ikke kunde blive til E n g . U ndtagelse herfra kunde kun gives 
n a a r  den paagjcrldende Agerstrcrkning var meget ubetydelig .m od 
E n g e n ; E rsta tn ing  m aatte  n a tu rlig v iis  gives.
In g e n  kan beroves V a n d , der tjener til Forsijonnelse af 
H aug e  eller Lyststov —  hvad den engelste Lovgivning kalder 
o rnam en ta l vvater. O pstaaer Collision med offentlige In te resse r, 
som S k ib sfa rt, offentlig P ra m fa r t  e. desl., bliver S a g e n  at afgjore 
ved Lov.
E r  a lt H idhorende ordnet, lader Landvcesenscommissionen, 
hvor T a len  er om D ra in in g , de nye Afledninger afstikke, bestemmer 
D ybde og Brede for disse, eller, hvor de gamle kunne bibeholdes, 
den Fordybning og Udvidelse de m uelig m aatte behove. D en  
bestemmer om Afledningerne kunne vcrre aabne eller ved Hjcelp af 
R o r  kunne fores gjennem tilstedende Jo rd e r  og a lt videre i den 
Henseende Fornodent. O v e r a lt dette forsattes R egulativer, 
hv is Overholdelse paasees respective af A m tsraad  eller S o g n e n es  
V andsynsm cend.
E r  T a le n  om V an d in g san læ g , da bestemmer Landvcesens­
commissionen det Fornodne om de vandforende S tro m m e , om 
O pdcem ninger, om den Vandm cengde, enhver af de Tilstodende 
kan fordre til sin V and ing  eller anden B ed rift, saml a lt videre 
H idhorende, hvorefter ligeledes forsattes R eg u la tiv , hv is O v e r­
holdelse paasees af det O ffentlige.
Landvcesenscommissionen paahviler det i det H ele a t under- 
soge om A nlcrgget kan komme i B e trag tn in g  til Understottelse 
af det O ffentlige , hvorom  den gjor In d stillin g  til O verland- 
vcrsenscom m issionen, som, med H ensyn til det af S ta te n  V ed­
tag n e , bestemmer hvormeget der kan ydes og p aa  hvad M aade  
B istand stal gives.
Forsaav id t der er T a le  om E rsta tn ing  til Tilstedende, bliver 
at paasee, om de ikke selv have N ytte  af Anloegget, f. E r .  af 
A fledninger forte over deres Jo rd e r .
Herm ed voere disse Linier sluttede og p aa  det Bedste a n ­
befalede til en velvillig M odtagelse. D e r  kan upaatvivlelig  reises 
begrundede Indvend inger mod flere af de deri fremsatte Forflag , 
ligesom m ueligt ogsaa ikke uvigtige P u n c te r ville findes a t »aere 
forbigaaede. M e n  det vil ogsaa let bemoerkes, at H ensigten med 
denne A fhandling ikke e r, a t give en udtommende B ehand ling  
af dette vigtige E m n e ; den er tvertimod skrevet med det H aab  
og det O nfle , at K yndigere og D ygtigere yderligere vilde drofte 
S a g e n ;  hv is de her fremstillede P u n c te r da m aatte findes flikkede 
til a t danne G ru n d lag  for videregaaende D iscussio n , er det 
tilsigtede O iem ed opnaaet. I  E et ville dog vistnok alle danske 
Landmcrnd vcrre enige, nem lig i Udtalelsen af et O nste, der om trent 
stemmer med de O r d ,  der slutte den i A nhanget indforte A f­
handling i lignende R etn ing  af en fransk F o rfa tte r:
G id R egjeringen vil finde Hovedtanken i forestaaende U d­
arbejdelse —  at det i Landvcrsenets In te re sse  er paatrcengende 
nodvendigt, a l der ad den lovgivende og administrative Vei tages 
virksomme F orholdsreg ler fo r a t fremme D ra in in g  og V anding  
—  rigtig  og indlysende. H e r er T a le n  om a t yde S ta te n  en 
uberegnelig Tjeneste. V i ville hengive os til det H a a b , a t vort 
Fcedreland ikke lomgere skal staae tilbage.
Skrevet i Kjobenhavn i M arts  1855.
Anhang.
^ o r  a t give O p ly sn in g  om den M a a d e , hvorpaa m an andet­
steds h a r sogt at lose den i forestaaende A fhandling behandlede 
O p g a v e , og de G rundsæ tninger m an i saa Henseende har fulgt, 
meddeles efterstaaende Oversættelse og U ddrag. D e  Feil, der 
m aatte  forekomme i samme, ville forhaabentlig finde deres U nd­
skyldning i den Vanskelighed, der er forbundet med, at scrtte sig 
ind i fremmed Lovsprog, og fremmed R etstilstand.
Aruiuel liu ckrsinAAe par karral.
C ap . 31 .
Angaaende Lovgivningen med Hensyn til Draining.
(F r i  Oversættelse.)
N a a r  en Jo rd b ru g e r h a r forvisset sig om, a t h a n s  Jo rd e r 
behove at d ra in es , og a t han vil have Fordeel af den paatoenkte 
G rundforbedring , er der visse S p o rg s m a a l ,  h an  m aa besvare 
sig selv, for h an  begynder p aa  A rbeidet, nem lig : V il han med 
Lethed kunne blive af med V an d e t, der v il rinde ud af h an s 
D ra in ro r?  F indes der, inden- eller udenfor h a n s  Grcrndser 
G ro fte r , der ere istand til a t m odtage den stundom meget be­
tydelige V andm asse?  M a a  han  ikke passere N aboernes G ru n d , 
for at n aae  en n a tu rlig  A fledningsrende? Hvilke H ind ringer 
vil han  mode h o s N aboer, der enten m angle O p ly sn in g  eller 
tilstroekkelige Pengem id ler til a t  deeltage i et saa kostbart F o re ­
tagende?
D isse  S p o rg s m a a l ere meget vigtige, og have ogsaa til­
trukket sig Opmærksomhed h o s R egjeringen , som h a r ladet dem be­
handle af Landhuusholdningsselstaberne. M a n  h ar iscer sogt 
efter, om der inden Lovens Enemcerker fandtes Bestemnielser, 
der enten tillod eller forbod, a t V andet fra  et D ra in in g san lcrg  
m aatte  ledes over den lavere liggende N abolod. M a n  h ar 
spurgt om der i saa Henseende behovedes en ny Lov, eller om 
m an hos Dom stolene skulde see a t vinde inappellable D om m e 
for Udstrækningen af de G rcrndser, inden hvilke en E ier kan 
bevcege sig med fuld Frihed. Ved at tage S a g e n  paa  denne 
M a a d e , afstikker m an sig efter vor F orm ening  en meget snever 
Grarndse. M a n  m aa see In te resse rn e  fra  et hoiere S tandpunk t. 
E r  det af V igtighed for F rankrig  a t see en Fjerdedeel af hele 
sin O verflade, H alvdelen af sine til D yrkning  flikkede Jo rd e r 
opnaae en Forogelse af F ru g tb arh ed , som kan anflaaes til i det 
mindste det H a lv e  af den nuvcerende F ru g tb arh ed , det vil sige 
a t see Landets Totalfrem bringelse foroget som fra 2 til 3 ,  og 
det ovenikjobet lavest anflaaet?  hvilket vi ncermere flulle bevise.
D e t kunde vistnok ikke falde N ogen ind a t ncegte V ig tig ­
heden af en saadan O pgave. Hvilken S ta ts m a n d , der ellers i 
S and h ed  fortjener denne B enæ vnelse, vilde ve l, n a a r  han til- 
fulde var overbeviist om den uhyre Fordeel der kunde vindes, 
ligeoverfor disse Talstorrelser, lade sig standse af de sm aa V a n ­
skeligheder ved nogle ubetydelige S e rv itu te r. M a n  m aa ikke 
agte p aa  enkeltstaaende Kjcrvlerier. R egjeringen bor vise Alle, 
a t D ra in in g en  er en O p era tio n , som nytter det H ele  —  hv is 
G avnlighed er fcelleds for Alle; I  E n g lan d  h a r m an indseer 
dette, ikke s tra r , men efter en lang  Aarrcekke, efterat have famlet 
i halvandet A arhundrede; lad o s da haabe a t vore N aboers 
Fam len  ikke sial gaae tab t for o s ,  og at vi med eet S p r in g  
kunne harve o s til den H oide, hvvrpaa  de for Oieblikket staae.
D en  franske R eg jeriug  h ar ikke forsomt denne S id e  af 
S p o rg sm a a le t. D u m a s  har medens han  v ar M inister fo ran ­
staltet en S a m lin g  af alle engelske Lovbestemmelser angaaende 
D ra in in g , hvoraf han  med det Forste lader udgive en O ver-
scettelse, hvilket han har bekjendtgjort for en L andm andsforsam ling 
afholdt i V alenciennes i Septem ber 1 8 5 2 , i folgende Udtryk: 
„D en  engelske Lovgivning angaaende D ra in in g  er meget confus 
og meget celdre end m an tro e r; den stroekker sig lige op til 
D ro n n in g  A n n a s  R eg jering ; m an seer altsaa, at S p o rg sm a a le t 
om D ra in in g  i E n g lan d  ikke er ^fra ig aa r. J e g  har havt 
megen M oie med a t samle hele denne Lovgivning; det lykkedes 
mig omsider og jeg har ladet forfatte en Oversættelse deraf, 
som fylder et B in d  p aa  -1 a  5 0 0  S id e r. D e r  er 14  eller 15 
Love, nogle meget gam le, andre nyere. D e  Love, der ere ud ­
givne efter S i r  R obert P e e ls  S y s te m , de nyeste, ere de eneste, 
der have fcrngflet P u b licu m s Opm ærksom hed, fordi de have ud- 
ovet den storste Virksomhed. E ftera t have undersogt denne Lov­
givning i sin H eelhed, er jeg kommet til den faste O v e rb e v is ­
n in g , a t R obert P ee l ikke vilde have indfort sine Forandringer 
i K ornlovene, ifald han  ikke havde vcrret fuldt og fast forvisset 
om de Fordele, E n g lan d  kunde vente af en alm indelig indfort 
D ra in in g .
D en  forste Forholdsregel m an  tog v a r a t anvende et hidtil 
ubekjendt Laanesystem p aa  D ra in in g , idet S ta te n  laante  G ru n d ­
ejerne P e n g e , p aa  V ilk aar, a t disse skulde anvendes til D ra i-  
n ing  og tilbagebetales i 2 0  til 25  A ar. D en , der ikke har seet 
E ng land  i 1848 , kan ikke gjore sig nogen Jdee om Vigtigheden 
af denne O p e ra tio n , thi i hiint A a r blev den isardeleshed ud ­
fort efter en stor M aalestok. S te g  m an i E fteraare t 1847 op 
paa  en H o i, da vilde m an til alle S id e r ,  saa lang t D iet 
kunde n aae , have seet Jo rd en  furet af D ra in ,  som nu  fluide 
sankes, og stribet af med rode L in ier, der dannedes af R orene, 
som deri skulde nedlcrgges. O g  deraf er nu  ethvert S p o r  fo r­
svundet; men m an vilde ikkeheller kunne gjennem grave Jo rd e n  
nogetsteds i E n g land  uden a t stode p aa  D ra in ro r.
R obert P ee l h a r ikke ladet sig noie med a t anvende S ta te n s  
Pengem idler for a t fremme D ra in in g ; han  h a r ogsaa sagt lil 
S ogn e-C o m m u n ern e : J e g  h a r ndgivel en E rp ro p ria tio ns lov , 
fo r a t I  kan anvende E d ers  G rundeiendom  til D ra in in g san lceg ;
benyt den! H a n  h ar sagt til de U m yndige, hv is Jo rd eg o ds 
styredes af Form yndere: D ra in in g  bor kunne komme EdcrS 
Jo rd e r  tilgode; E ders Form yndere ere bemyndigede t i l ,  a t be- 
hcrfte deres M y n d lin g ers  faste Eiendom me i dette O iem ed. 
H a n  h a r a ltsaa  forudseet de Vanskeligheder, der kunne stille sig 
mod D ra in in g e n s  almindelige Udbredelse, og p aa  de noevnte 
M aad e r g jo rt den m ulig  over den storste D eel af E n g la n d s  
O verflade. J e g  er overbeviist om, a t de to Tredjedele af E n g ­
land s til D yrkning  egnede O verflade ere drainede, og a t kun 
en Trediedeel endnu staaer tilbage i denne Henseende.
D e r v a r endnu en Vanskelighed at overvinde, men den 
v ar den storste i et L and, hvor E jendom sretten ag tes saa hellig 
som i E n g la n d ; det v a r nodvendigt, a t Afledsrenderne gik over 
A ndres G ru n d ;  dette er nu  tillad t ved en Lov; nu  kan m an  
mod en meget ringe Godtgjorelse fore sine D ra m s  over fremmed 
M a n d s  G ru n d .
E n  af D u m a s 's  Efterfolgere i M inisteriet h a r ladet den af 
ham  begyndte S a m lin g  af A nordninger fuldstcrndiggjore, og har 
desuden sendt en kyndig C ivilingenieur med 3  E lever til E n g ­
la n d , for a t studere hele S a g e n  paa  selve S tedet.
M edens disse indsamle værdifulde E rfa rin g e r, som ved 
deres Hjemkomst ville komme Fædrelandet til Gode, er det nod­
vendigt a t komme fuldkommen p aa  det R ene med H ensyn til 
de P u n c te r i Lovgivningen, som a lt ere ordnede i E n g lan d , og 
hv is O rd n in g  nu  er nodvendig hos os. I  den A nledning vil 
det vcere Loeseren kjcrrt i efterstaaende Indstilling  til vedkom­
mende M inisterium  at finde en meget klar Udvikling as del 
engelske S ystem .
H r . M inister!
Eiere og B rugere  kunne ikke undlade, noestefter a t takke, 
fordi kyndige Folk ere sendte til E n g lan d  for at studere D ra i-  
u in g , a t henlede D eres  Opmærksomhed p aa  folgende B e tra g t­
n ing er, der upaatvivlelig  ville bevcrge D em  til a t virke end 
yderligere for D ra in in g en s  Fremm e.
U nder Lovgivningens ncervcrrende F o rfa tn in g , er D ra in in g  
um ulig p aa  m angfoldige Jo rd e r.
E r  denne S c rtn in g  an taget, folger S lu tn in g e n  af sig selv.
D e t er D em  bekjendt, H r. M in is te r , a t en tilstrækkelig 
D ra in in g  idetmindste m aa lcegges 1 M ete r —  3 Fod — dybt.
E r  n u  V andet samlet 1 M ete r under Jo rd e n s  O verflade, 
saa er det nodvendigt a t Aflobet ogsaa m aa finde S le d  1 M ete r 
nede, da det ellers vilde blive staaende i R enderne, hvorved 
D ra in in g en  ikke vilde bevirke andet, end at der blev tilvejebragt 
et Gjemmested for V andet lidt dybere nede end det P u n c t, hvor 
N a tu ren  havde an brag t det. D en  under Jo rd e n s  O verflade 
samlede V andm asse vilde tage noget t i l ,  —  det v a r a l den 
N ytte D ra in in g en  havde tilvejebragt.
D e t indsees da klart a t hvilketsomhelst Mrundstykke, hvilken- 
somhelst M a rk , den storste som den mindste, der ikke p aa  den 
S id e , hvorimod den h a r sit F a ld , tillige h a r en G ro f t ,  en 
R ende , en Fordybning i Jo rd b u n d e n , hv is B u n d  ligger en 
M eter dybere end h iin s O verflade, ikke kan blive d ra in e t; og 
a t det, hv is m an  vil have a t dette skal finde S te d ,  er nodven­
digt a t der gives E ieren R e t t i l ,  a t anlcrgge sine V andafled­
ninger hen under N aboernes J o rd e r , for saaledes a t faae et 
A flob, der efter O verfladens Beskaffenhed ikke kunde a n la g g e s  
som aaben G ro ft. O g  fordi D e ,  H r . M in is te r, har indseet 
denne Vanskelighed, netop derfor h a r D e  sendt en M a n d  til 
E n g la n d , for at studere de D ele af dette Lands Lovgivning, 
der angaae D ra in in g , scrrlig med H ensyn til R etsforholdet mellem 
N aboer og til Afledning af fladeligt V and .
E ng landerne  have imidlertid ikke p aa lag t de Tilgrcendsende 
nogen Forpligtelser for a t faae D ra in in g  indfort; men de have 
i B e trag tn in g  a f , a t D ra in in g  m aa og bor v a re  et fa lleds 
Foretagende, a fg jo rt S a g e n  p aa  en endnu mere indgribende 
M a a d e , hv is G ru n d trak  vi her ville opstille.
E ierne af H alvdelen  af de Jo rd e r , der ligge indenfor en 
v is  O m kreds, onfle a t d raine; de udvikle deres P la n  fo r S che- 
riffen. D enne E m bedsm and lader P la n e n  noie undersoge af
en dertil beskikket P erso n  —  han  bekjendtgjor den offentlig —  
m odtager Indvend inger mod samme —  bedommer disse —  hvis 
han  afviser dem som ubegrundede, udncevner han C om m issairer, 
der ere fuldbemyndigede til — a t optage K ort —  tarere hvert 
Grundstykke —  optage Laan af det B elob der er nodvendigt til 
A rbeidets Udforelse —  udfore Arbeidet —  udstrcrkke Anlcegget 
til alle Jo rd e r indenfor en engelsk M il ls  O m kreds, der trcrnge 
til a t draines —  og endelig repartere det fulde B elob p aa  alle 
de drainede Jo rd e r i Forhold til ben sorogede Voerdie, de have 
erholdt ved Anlcegget. D e r ere endnu flere Bestemmelser med 
H ensyn til Enkelthederne og U dforelsen, men Hovedideen er 
folgende: D e r findes ingen Forpligtelse til a t underkaste sig 
nogeusomhelst B yrde sigtende til a t skaffe V andet A flob, men 
m an  er forpligtet til a t taale  D ra in in g en  og til a t deeltage i 
Omkostningerne i Forhold til E iendom m ens sorogede Vcrrdie.
J e g  citerer ikke dette Lovgivningsprincip h o s vore N aboer, 
H r . M in is te r , for a t fordre dets umiddelbare Anvendelse her i 
F rankrig, men kun for a t bevise, at D ra in in g  af dem er anseet 
som en O p e ra tio n , der ikke kan udfores isoleret, af en enkelt 
E ie r , men som m aa udstraktes saa vidt, som dertil foles T ra n g . 
M en  gjcrlder dette for E n g la n d s  Jo rdbundsfo rho ld  saa gjcelder 
det ogsaa for F ra n k rig s ; thi P rincipe t for D ra in in g  er alle­
vegne det sam me, og om m an end for T iden ikke i Frankrig  
vil anvende de G rundsæ tninger og den F rem gangsm aade , som 
m an  h a r indfort i E n g la n d , saa vil det dog v a re  overordentligt 
g avn lig t, ved nogle meget simple Lovbud i Frem tiden a t gjore 
den m ulig hos o s. V i have a lt een Bestemmelse, som a n a ­
logist kan anvendes p aa  D ra in in g . N a a r  nem lig Loven af 
29de A pril 18-15 tillader den, der vil vande sine Jo rd er, a t fore 
det dertil fornodne V and  over de tilstedende Lodder, saa synes 
dette P rin c ip  ogsaa a t kunne anvendes p aa  D ra in in g , der kan 
vcere ligesaa nodvendig som V and ing . Ved V andingsanlcrg  er 
det ncesten altid nodvendigl, a t lede V andet ind over N aboernes 
G ru n d , ved D ra in in g  m aa m an ncesten altid fore det bort over 
samme. D e r er kun een Forstjel mellem disse to S l a g s  A n-
lcrg : ved V and ing  indledes V andet i aabne G ro fte r , hvorved 
nodvendigviis endeel J o rd  gaacr til S p i ld e ;  det ved D ra in in g  
afledte V and  fores bort i lukkede R en d er, der lang tfra  a t  stade 
den lavere liggende Lod, tvertimod fo reger dennes F rugtbarhed , 
i en ringere G ra d  hv is E ieren noies med den , ved disse Af- 
ledsror bevirkede U dtorren af Jo rd e n , men i lang t hoiere G rad , 
n a a r  han  fletter egne D ra m s  p aa  h i in , der da tjener ham  som 
S am led ra in . D e t m aatte  a ltsaa  vcere et meget indstroenket 
H oved , der vilde ansee det for en B yrde p aa  den M aad e  a t 
modtage V andet fra  sin N aboe. J e g  m ener endog, at det er 
stemmende med R etfæ rdighed, at den, der leder sine D ra m s  ind 
i N aboens A fledningSdrains, forholdSviis tager D eel i O m ­
kostningerne ved A nlæggelsen af sidstncrvnte. D erim od synes 
det overflodigt for T iden a t overveie, om den, der uden eget 
Arbeide, lader sig noie med den N ytte, som de D ra m s , der ere 
ferte hen under h a n s  J o r d ,  af sig selv stjcrnke h a m , ber tage 
D eel i O m kostningerne, eftersom S p e rg sm a a le t  desangaaende 
m aa komme ind under H ovedspergsm aalc t, der lamgere hen vil 
blive behandlet, n em lig : om D ra in in g  ber vcere et tvunget A n- 
lcrg. I  en anden Henseende m aa m an derimod forlange B i ­
stand af Loven, det er nem lig for a t erholde Beskyttelse mod 
a t D ra m s  ganske eller deelviis edclcrgges, samt S t r a f  for den, 
der hindrer V and e ts  frie Lob. ( I  denne Henseende henvises 
til A rt. 4 3 7 , 4 5 6  og 4 5 7  i cocle pcnal, som indeholder S tra ffe n  
for lignende Forbrydelser og 6 4 0  i cocle civil, som om taler 
Forholdet i Almindelighed mellem hoiere og lavere liggende 
Jo rd e r .)  E ndelig  m aa der bestemmes til hvilken A utoritet den, 
der vil afgrave sit D ram v an d  gjennem N aboernes G ru n d , i 
den A nledning h a r at henvende sig, og om S a g e n  m ulig t kan 
blive G jenstand for S o g sm a a l ved den ordinaire D om stol. 
J e g  skulde vcere tilboielig til a t an ta g e , at det m aatte  vcrre de 
ordinaire D om sto le, der skulde afgjore de S trid igheder, der 
m aatte  opstaae mellem den, der dram er og den , over hvis 
G ru n d  V andet stal bortledes, og det af den G ru n d , a t S a g e n s  
B etydn ing  for det O ffentlige endnu ikke e r, og endnu ikke kan
vcere afg jort, saa at det a ltsaa  kun er P riv a t-Jn te re sse r , hvorom  
der hidtil er T a le . M erlig e re  Vanskeligheder synes ikke a t finde 
S te d  med H ensyn til det paagjceldende S p o rg S m aa l. A t et 
S a m le -  eller A fledm 'ngsdrain fores under en Lod, m aa nodvendig- 
v iis vcere til G a v n  for denne —  folgelig kan det ikke falde 
N ogen ind , a t scette sig derimod; og da Anlcrgget af dette 
D ra in  ikke kan flee, uden at det koster P enge, saa vil det, paa  
den anden S id e , ikke heller falde N ogen in d , alene fo r Loier 
ai anlcegge et D ra in , n a a r  der ikke haves V a n d , som del stal 
aflede. D en  eneste Vanskelighed, stjondt af underordnet B e- 
lydenhed, der endnu kunde opstaae, er S p o rg sm a a le t med H e n ­
syn til den R e tn in g , der bor gives et A fledningsd ra in ; den 
nedenliggende G ru n d  kunde nemlig forlange een, den ovenlig- 
gende en anden , og det bliver da indtil D ra in in g  erklcrres for 
et S ta tso iem ed , hv is Udforelse stal stee under E e t, og ledes 
af den administrative M yndighed , nodvendigt, a t der bestemmes, 
hvilken A utoritet der stal kjende, saavel angaaende de H ind ringer, 
der lcegges Aflednings-A nlcegget i V eien , som angaaende den 
R etn ing  dette bor have. I  denne Henseende mener jeg a t m an 
bor vcrlge den, der er de S triden d e  ncermest, og tillige den, 
hv is Anvendelse koster m indst, og det er Fredsdom m eren.
D e t er m it inderlige B u s te , H r . M in is te r, a t disse B e ­
trag tn in g er m aa fremme den O verbeviisn ing  h os D em , a t T iden 
er kommen, da der kan og bor g jores N oget for a t befordre 
D ra in in g ;  og da E rfaringen  er den bedste Lceremester i Land­
væsenet, saa haaber jeg , at D e  vil vcere af den M e n in g , at 
R egjeringen  bor gribe alle de Forholdsreg ler, der kunne lette 
private og Enkeltm ands D rain ingS-A nlceg , forinden der tages 
nogen B eslutning angaaende det store S p o rg s m a a l om alm indelig, 
og folgelig tv un g en , D ra in in g . Ved B etrag tn in g en  og V u r ­
deringen af de P r iv a te s  Anlcrg vil m an  forinden kunne samle 
en ny og hoist gavnlig  S u m  af E rfa rin g e r" .
B i e n a i m s .
V i ere fuldkommen enige i, a t der m aa gives en Lov med 
H ensyn til D ra in in g , som bestemmer, a t den hoiere Liggende,
uden nogensomhelst Forpligtelse til S kad esers ta tn in g , kan a n ­
lægge en A fledningsdrain  gjennem den lavere Liggendes Lod, 
dog a t det ia g tta g e s , a t Arbeidet skeer p aa  en belejlig T id , 
m edens M arken  er b a r ,  og saaledes a t derved ingen H ind rin g  
leegges i V eien for dens B ehand ling . O pstaaer Vanskeligheder, 
da stal Fredsdom m eren, efter indhentet S k jo n  fra  kyndige M crnd, 
bestemme den R e tn in g  dette D ra in  bor have. D ra in e r  den 
lavere Liggende ogsaa, da tager han  D eel i O m kostningerne ved 
Anlcegget af A fledsn ingsdrainet, efter et af Skjonsm cendene be­
stemt Forhold.
D isse  Bestemmelser, mene v i, ere tilstrækkelige for T iden , 
men med H ensyn til hele Landets D yrk n in g , kan vi ikke andet 
end udtale det O n s ie , a t der m aatte  udkomme en Lov, der be­
stemte, a t D ra in in g  er en O p era tio n , der samtidig sial udfores 
p aa  alle Jo rd e r  inden en v is  O m k red s, n a a r H alvdelen  af 
E ierne af disse Jo rd e r ere blevne enige om , at anerkjende dens 
G a v n lig h e d , og denne G avnlighed efter foretagen lovlig Under- 
sogelse af vedkommende A utoritet er bleven erklceret a t vcrre 
tilstede.
(H e r folge nogle Nndersogelser o m , hvorvidt den a lt eri- 
sterende Lovgivning m aatte  kunne gjore en ny Lovgivning an- 
gaaende D ra in in g  overstadig, hvilke ikke kunne have In te re sse  
for den danske Lceser. D erefter vedbliver F orfatteren  som fo lger:)
At den ncrrvoerendc Lovgivning er utilstrækkelig er a lt beviist 
i Loiret; flere Eiere have standset deres D ra in in g s-A rb eid er af 
F ry g t for, at de ikke skulde kunne fore V andet ud over N aboernes 
Jo rd e r . I  M a rn e  er H r . D . bleven standset af samme H in ­
dring. I  M oselle befandtes H ovedhindringen for a t H r . A . 
kunde draine sin E n g  a t ligge i de lavere Liggendes V ra n g ­
villighed. D isse  salte sig imod Fordybningen af U dtom nings- 
C a n a le n , under P aas in d  a f , a t deres egne E nge  vilde lide ved 
for megen U d to rring , m edens det netop v a r en K jendsgjern ing , 
a t disse led af S u u rh c d . D enne V rangvillighed h a r H r . A . 
ikke kunnet overvinde, og har derfor m aatte t lade sig uoie med 
en ufuldkommen A fledning. M e n  vi kunne gaae endnu videre;
der er hele E gne , f. E r .  P e rth o is , hvor A fgravn ing  er um ulig, 
fordi m an ikke blot m aa  fore V andet over nogle N aboers Lod­
d er, men gjennem lan g t betydeligere S tr ik n in g e r ,  for at kunne 
fkaffe det den fornodne Udvei. H ele Landskaber ere opfyldte af 
M oser og S u m p e ;  sam tlige Beboere p aa  en stor Udstroekning 
m aatte arbeide i Forening  for a t tilvejebringe fornodent Aflob 
for denne V andm asse.
U nder alle Tilfcelde er U visheden den skadeligste af 
alle disse O m stændigheder; den hindrer D ra in in g  i a t faae 
F rem gang . D en  m aa m an see a t faae E nde p a a , selv om 
det skulde skee ad R ette rgangens V el. —  M en  Udfaldet af en 
P ro c e s  er altid u v is , og lader under alle Omstcrndigheder vente 
p aa  sig i flere A a r ;  onskeligere v a r det derfor a t R egjeringen  
vilde ordne S a g e n  ad L ovgivningens V ei. D en  Lov, vi be- 
gjcere, bnrde desuden s tr ib e  a t opm untre til D ra in in g , om ikke 
ved en um iddelbar, dog idetmindste ved en middelbar Under- 
stottelse. E n  tidligere, endnu gjaldende Lovbestemmelse, hv is 
H ensigt er a t opm untre til a t udtorre M o rad ser, opdyrke ode 
Jo rd e r , opelske S k o v , p lan te  T r i e r  og a n lig g e  V iinbjerge, 
fas ts itte r, a t de B yrder, der ved den T id  A n lig g e t fandt S te d , 
hvilede p aa  den indtagne G ru n d , ikke kunne foroges i Lobet af 
15, 20  eller 30  A ar. K unde denne Bestemmelse ikke udvides 
til D ra in in g ?  kunde m an ikke tilstaae denne Skattefrihed i flere 
A a r?  D en  Lettelse, der saaledes lovedes J o rd e r , der nu  ingen 
V ird ie  besidde, vilde kun foraarsage S ta te n  lidet T a b ,  og det 
T ab te  vilde siden komme tilbage med fuld R en te , n a a r  de fo r­
bedrede Jo rd e r i sin T id  bleve indtagne under den da p aa  nv 
foretagne S katte lign ing .
G id  R egjeringen vil finde alle disse B etrag tn in g er ind­
lysende; her er T a le n  om a t yde S ta te n  en uberegnelig T je ­
neste. V i ville hengive os til det H a a b , a t vort Fodeland ikke 
loengere skal staae tilbageø
k. Uddrag af engelske Lovbestemmelser angaaende 
Draining.
I. P a r la m e n ts -A c t  af 28de August 18-16, som bem yn­
diger til a t  yde Laan af S ta te n s  M id le r inden en v is  Grcendse, 
for at fremme Jo rd e rn es  Forbedring i S to rb rita n ie n  og I r la n d  
ved H ja lp  af D ra in in g .
1. I  B e trag tn in g  af a t en. stor D eel af K ongerigernes 
Jo rd e rs  P rodnctivitet og Vcerdie kan foroges betydelig ved 
D ra in in g , og da Agerdyrkerens Virksomhed derved frem m es, og 
alm indeligt Velbefindende og god S undhedstilstand  derved be­
fo rd re s , og dette B a rk  vil lettes ved Forskud af S ta tsk a ssen  
mod Sikkerhed i de drainede Eiendom m e, og der allerede gjen- 
nem  flere Lovgivningsarbejder er s trab t hen mod dette M a a l, 
saa befales, a t der i samme O iem ed af S ta tsk a ssen  m aa ydes 
Laan indtil 2  M illioner P d . S t .  for S to rb rita n ie n  og 1 M ill. 
P d .  S t .  for I r la n d .
8 . F o r a t Laan stal knnne erholdes m aa B egjcrringen 
forelæ gges og an tag es  gyldig af vedkommende A utoritet.
9 . D enne  A utorite t er Inclosuro  kom m issioners , som atter 
have underordnede Fuldmcegtige omkring i R iget.
13. D isse  Fuldm æ gtige kunne til S a g e n s  O p ly sn in g  
modtage E rklæ ringer og i H enhold til disse afhore P ersoner, 
som frivillig give M ode for dem, men de ere ikke bemyndigede 
til a t indkalde tvungne V idner.
14. D e n , der onster a t erholde Laan til D ra in in g sa n la g , 
stal til bemeldte K om m issioners indgive en Begjcering, som inde­
holder narm ere  Beskrivelse af den G rn n d , der ag tes  drainet, 
M aad en  hvorpaa Anlcrgget stal stee, O verflag over Bekost­
n ingerne , O verflag over den forventede Vcerdieforogelse, A lt 
saa noiagtigt, a t kom m issioners kan bedomme om og til hvilken 
G ra d  der er A nledning til a t gaae ind p aa  A ndragendet, som 
ogsaa stal oplyse om A ndrageren  h ar fuld eller indstrcenket 
E iendom  over G ru n d e n , samt om det ansogte Laan stal dcrkke 
alle eller kun en D eel af Bekostningerne ved Anlcegget.
15. kom m issioners kunne forlange Sikkerhed for a t alle 
Udgifter i A nledning af forelobige Undersogelser og T ilsynet 
med Arbeidet blive betalte af A ndrageren , hvilke U dgifter, n a a r  
ikke anderledes bestemmes, paahvile denne og ikke hefte p aa  
E jendom m en.
16 . H v o r K om m issioners .finde G ru n d  til a t gaae ind 
p aa  Begjoeringen —  i hvilken A nledning de deels skulle tage 
H ensyn til dennes Beskaffenhed og deels til den D eel der endnu 
m aatte vcrre i B ehold af de lovbestemte Laanesummer —  da 
stal de lade alle i samme indeholdte O pgivelser p aa  det noieste 
undersoge af U nd er-C o m m issa ire r —  Landm aalere og J n -  
genieurer —  som skulde give Erklcering derover; og hv is disse 
fiude, a t den paatcenkte D ra in in g  kan bevirke en Forogelse af 
G ru n d en s  aarlige Vcrrdie, som vil overstige den aarlige  R ente 
af det ansogte L a a n , samt a t P la n e n  viser a t D ra in in g en  er 
foreflaaet udfort p aa  en solid og varig  M a a d e , saa vedlcegger 
han  fin R ap p o rt P la n e n , O verslaget og S pecifikationen; og 
kom m issioners kunne derefter anstille end yderligere Undersogelser, 
om de saa m aa finde for godt.
17 . M ene K om m issioners derefter a t Laanet bor tilstaaes, 
da udstede de Forskuds-A nviisninger p aa  vedkommende K asse, 
hvorefter S u m m e n , efterhaanden som Arbeidet —  dog under 
stadig C ontro l —  udfo res, forskudsviis kan udbeta les , dog at 
Forskuddet til ingen T id  m aa overstige H af det B elob, der 
virkelig er anvendt.
18 . Forinden Forskudsanviisninger m eddeles, stal den 
indgivne Begjcering om Laan bekjendtgjores i de offentlige 
B la d e , hvor E nhver, der har P a r t  eller K rav  i den G ru n d , 
hvori Laanet ag tes optaget, indkaldes med 2 M aanederS  V arsel, 
fo r a t fremfore de Indvend inger, han  m aatte have imod at 
Laanet ydes. Forinden disse In d v end in ger ved F orlig  eller ad 
Lovens V ei ere harvede, kan F orstudsanv iism nger ikke udfcerdiges.
19 . T ilho rer G runden  Kirken eller Gejstligheden, udfordres 
vedkommende B istops eller P a tr o n s  Sam tykke for A nv iisn inger 
udfcerdiges.
2 0 — 21 . B live de ovenfor om talte Indvend inger ikke
tagne tilbage efter mindelig O vereenskom st, har Laanssgeren at 
henvende sig til visse hoiere A utorite ter, som n a a r  de ved fore­
tagne Undersogelser finde, a t Erholdelsen af det attraaede Laan 
vil vcrre til G a v n  for alle i Lodden interesserede P a r t e r ,  tillade 
sam mes O ptagelse. D e t paalcrgges de ommeldte hoiere A u to ri­
teter at simplificere F rem gangsm aaden  i disse S a g e r  saa meget 
som m uligt.
2-1. V crrger og A dm inistratorer kunne ligesaa fuldt som 
k iere  contrahere de i denne Act omhandlede Laan.
25 . kom m issioners skulle lade fore stadigt T ilsyn  med 
Udforelsen af de A rbeider, til hv is Frem m e er tilstaaet Laan.
26 . E n g la n d s  og I r l a n d s  B anker skulle aabne C om m is- 
stoners en egen C onto , for a t lette U d- og T ilbagebetaling  af 
disse Laan.
2 8 — 31 . Efterhaanden  som Arbeidet befindes forsvarligt 
u d fo rt, besorger kom m issioners det tilsagte B elob udbetalt.
34 . Laanet hcefter paa  Ejendom m en og sial forren tes og 
tilbagebetales med 6 ^  p k t .  i 22  A ar.
35 . D enne  Gjcrld hcefter paa  Eiendom men med samme 
K raft som forsijellige ncrvnte offentlige A fgifter, og inddrives 
som disse.
36 . E r  en Eiendom  end behceftet, er k ieren  —  i S k o t­
land —  dog berettiget til a t optage Laan af denne A rt.
3 7 . Um yndiges og desl. M id ler kunne i Almindelighed 
anbringes i E iendom m e, endsijondt disse m aatte vcere behceftede 
ved flige Laan.
3 8 — 39 . A arlig  R ente og A fdrag udredes af dem, der 
eie og bruge den behceftede G ru n d , og disse P ersoner ere og- 
saa forpligtede til a t vedligeholde D ra in ingsan lcrgget.
4 5 . D en  paadragne Gjceld kan istedetfor a t  afbetales i 
22  A ar ogsaa tilbagebetales p aa  een G a n g  eller deelviis, dog 
kun med et vist M in im u m .
4 6 . kom m issioners ok inelosure  kunne bestemme den
S u m , der sial udbetales de underordnede Fuldm æ gtige, Land- 
m aalere o. A . for havt Arbeide og Ulejlighed.
1 7 . Alle i A nledning af denne Act udstedte D ocum enter 
ere fritagne for S tem pelafg ift.
-18. Inclosure kom m issioners og keceiv er L evers! os 
s ta m p s «L tsx e s  skulle aa rlig  bekjendtgjore hvorm eget der i 
A are ts  Lob er u d laan t af den bevilgede S n m ,  og hvormeget 
af de m odtagne L aan er tilbagebetalt.
II. T illcegs-A ct til forestaaende A ct; 30te M a r ts  1817.
1. Laan efter Act af 28de August 18-16 m aa ogsaa gives 
til a t  fremme Arbeider, der staae i Forbindelse med D ra in in g s- 
anlceg, bl. A . til H egn ing  og R y dning  af Land, der sial 
d raines.
7. F orsiuds-A nviisn inger m aae ikke gives inden der haves 
V ished eller Sikkerhed fo r , a t det Arbeide, til hv is Fremm e 
Laanet er tils taaet, kan vcrre fuldfort i 5  A ar fra  A nv iisn ingens 
D a to . In g e n  F orsinds-A nviisn ing  m aa udstedes over et vist 
M arim u m  1 0 00 0  P d . S t .  —  med mindre der haves Sikkerhed 
for a t Arbeidet vil blive fuldendt inden 3 A a r ;  eller og a t A n- 
lcegget finder S te d  i S ko tland  i et meget fa ttig t D istric t, og 
Arbeidet udfores af D istrictets Beboere.
9 . F orsiuds-A uviisn inger kunne tran sp o rte res  til Andre, 
som forstrcekke P en g e  til Arbejdets Fremm e.
H l. Act for a t lette D ra in in g  i E n g land  og W a le s , 21. 
J u n i  1817 .
1. D en  A utoritet, der sial bringe denne Act til Udforelse, 
er Inclosure kom m issioners med B istand af lovlig udncrvnte 
A ssistenter, S ecre ta ire r, Skrivere o. fl. Underordnede.
3 . C om m isstoners skulle jevnlig indgive R ap p o rte r , om 
hvad de udfore, til en af M in istrene, og engang om A aret 
indsende G en e ra lrap p o rt, som stal forelcrgges P arlam en te t.
1 . N a a r  en S trcekning Land egner sig til D ra in in g , saa 
kan E nhver, der h a r Andeel i samme og ag ter at udfore deu, 
men som stoder p aa  H ind ringer paa  G ru n d  af kollisioner med 
N aboerne, indgive et A ndragende til C om m isstoners, hvori a n ­
gives M aad en , hvorpaa D ra in in g en  kan u d fo res , og begjcrre 
Bemyndigelse til Udforelsen. D enne Begjcering stal bilcegges 
med K ort over den paagjcrldende S trcekn in g , og over de til­
stedende Ejendom m e, paa  hvilke m an ved Anlcrgget vilde komme 
ind med A fledningsgrofter eller andre Arbeider, S tro m m e og Aflod, 
der p aa  en eller anden M aad e  m aatte tages under B ehand ling , 
foreflaaede F orandringer i deres Lob, nye G jennem gravninger 
eller andre A rbeider, P o m p er og M askinerier, der tcenkes a n ­
vendte; Lister over Eiere og B rug ere  af de S tr ik n in g e r , der 
ag tes drainede og forbedrede, saaog af de S tr ik n in g e r , som a f­
ficeres eller g jennem stjireS  ved A n l ig g e t ;  O verflag  over U d­
gifterne ved A n lig g e t, hvoriblandt de P eng e , der ventes udgivne 
i A nledning af Kjob eller E rsta tn ing  til afficerede N abogrunde, 
samt over den forventede Fordeel. G jenparter af disse D ocu- 
menter skulle f re m lig g e s  til E ftersyn i en M aan ed  p aa  et af 
kom m issioners bestemt S te d ,  hvor da E nhver kan gjennemsee 
og copiere dem, ligesom kom m issioners og ere pligtige til, mod 
B e ta lin g , a t lade dem copiere til dem, der forlange det.
5 . kom m issioners flulle p a a lig g e  A ndragerne a t bekjendt- 
gjore denne F rem liggelse  i B laden e , og specielt derom under­
rette alle vedkommende N aboer, der afficeres ved A n lig g e t, samt 
tillige opfordre disse til, inden 6 U ger a t tilstille kom m issioners 
deres Indvend inger mod samme.
6 . Forinden der strides til a t anstille forelobige Under- 
sogclser i Anledning af B e g ji r in g c rn e , kan kom m issioners 
forlange Sikkerhed for Udredelsen af de Udgifter, der kunne flyde 
af disse.
7 . D erefter u d n iv n e  kom m issioners en assisterende Com- 
m issair, der p aa  S ted e t anstiller alle fornodne Undersogelser, a f­
holder offentlige M o d er, horer Indvend inger og m odtager alle 
de Forklaringer, der m aatte tilbydes.
8 . Assistenten giver derpaa sin In d b e re tn in g ; k o m m is­
sioners kunne, om de ansee det F ornoden t, anstille end yder­
ligere U ndersogelser, og hv is de endelig finde, a t D ra in in g en  
eller Anlcrgget kan udfores uden vcrsentlig Skade for den G ru n d ,
der skal gjeunemskjcrres eller paa  anden M aad e  afficeres, og at 
den S kade, der ved Anlcegget tilfoies saim ne, virkelig og fuld­
kommen vil blive erstattet i K ra ft af denne A ct, saa kunne de 
tillade a t Anlcegget udfores enten efter Forslaget, eller med de 
F orandringer heri, som de finde passende. D e  bemyndige da 
enten A ndragerne, eller nogle af dem, eller hvem de ellers 
finde for godt, til a t udfore Arbeidet i et vist bestemt T id sru m , 
samt til siden for bestandigt a t vedligeholde det, dog under 
Forpligtelse til a t erstatte alle Vedkommende den S k ad e , der 
m aatte flyde af Anvendelsen af denne M yndighed.
9 . D e  saaledes bemyndigede P ersoner ere berettigede til 
a t betroede anden M a n d s  G ru n d , og der, dog i nole H enhold 
til O rd re n s  O rd , udvide, aflede, fordybe eller rense V andlob, 
anlcrgge nye V andlob, forandre oeldre B redder af V andlob, eller 
S lu se r  og D cem ninger over sam m e, oprette n y e , eller andre 
Vcerker for D ra in in g en s  S ky ld , og anlcrgge D am ppom per eller 
andre M askiner. D o g  kan, uden T ierens T illadelse , ingen A d­
gang  af denne A rt finde S te d ,  forinden E rsta tn ing  for den 
derved foraarsagede Skade er fastsat og erlagt.
10. C om m isfioners ere berettigede til a t tillade at der til 
B y g n in g er for M askiner eller hvor Anlcegget ellers gjor det 
nodvendigt, kjobes og overtages et Stykke G ru n d , dog a t del 
ikke ligger i en P a rk  eller et Lystanlcrg og ikke indbefatter mere 
end 3 s e r e s ,  forsaavidt ellers Eieren ikke frivillig indrom mer 
S a lg  af m ere*).
' )  „ J  en Act af L3. J u l i  1847 bestemmes yderligere al de ommeldte Anlcrg 
ikke m aa finde S ted  i H auger, beplantede Spadsereveie eller OpkjorSler 
til G aarde . med mindre Vedkommendes Samtykke dertil gives. I  denne 
Act bestemmes endvidere, at hvor en Vandkraft har vceret anvendt til 
nogen M olle eller andet industrielt Anlceg, der m aa Vandkraften ikke 
formindskes, med mindre der tilvejebringes en drivende K rast af samme 
S tyrke, og fuld Erstatning gives Eieren af Anlcegget for den sorsgede 
Udgift, der maatte folge med Benyttelsen af den nye K raft. Laregaarde 
maae ikke forstyrres".
12. kom m issioners kunne ikke autorisere noget Anlceg, 
hvorved S tro m m e og V andbeholdninger, der afgive V and  til 
Forskjonnelsesanloeg, kunne blive gjennemskaarne, afledte eller 
forstyrrede, forsaavidt ellers Vedkommende ikke dertil m aatte  give 
deres Sam tykke.
13 . Tvende G jen p arter af kom m issioners O rd re , hvorved de 
autorisere et saadant Anloeg, stulle nedlcrgges i passende Archiver, 
og Udskrifter deraf mod B e ta lin g  gives.
14 . H v o r det forsomm es a t oprense V andlob  eller vedlige­
holde deres B red d er, kunne de Skadelidende gjore det for V ed­
kommendes R egning .
15. In g e n  kan dog i saadan A nledning betroede anden 
M a n d s  G ru n d  uden lovformelig Bemyndigelse af O vrigheden .
In te t  i denne Act om talt Anloeg kan foretages paa  S o ­
kysten, i nogen B u g t eller A rm  af H avet, eller p aa  nogen seil- 
bar S tro m  saa lang t som F lod virker uden Tilladelse af R ig ets  
S to ra d m ira l , der ellers kan lade hele Vcerket floife og tilintet- 
gjore, og soette A lt i den tidligere S ta n d , og det for A nlcrggerens 
R eg n in g .
IV. P a r la m e n ts -A c t  af 1ste August 18 49  bestemmer for 
end yderligere a t fremme D ra in in g , der foroger Landets P r o ­
duktivitet, gavner S undhedstils tanden , skaffer den arbejdende 
k la s se  Fortjeneste, iscer paa  A arstider, da Arbeidet ellers stand­
ser, og da de i tidligere Acter ommeldte S u m m e r , nem lig 2 
M illioner P d . S t .  for S to rb rita n n ie n  og 1 M illio n  for I r ­
land ere anvendte, da T illcrgssum m er ere blevne tilstaaede for 
I r l a n d ,  da der endvidere er begjcrrt mere end ^  M illion  for 
S to rb rita n ie n  og videre B elob til I r l a n d ,  og da det vilde 
vcere gavn lig t om P riv a te  ogsaa toge D eel i disse P e n g e ­
tran sak tio n er, a t S ta te n  troeder til for a t lette og ordne O m ­
sætningerne. Hovedbestemmelsen i Akten er den, a t n a a r  P r i ­
vate ere blevne enige om a t yde og tage Laan i A nledning af 
et D ra in in g sa n lce g , ba henvende de sig til Ino losure Oommis- 
s io n e rs , der gaae frem som n a a r  Laanet skulde stiftes med det 
O ffen tlige , kun a t de m odtage P engene a f Laangiveren og ind-
scette dem i S ta te n s  B an ker, paa hvilke de senere, efterhaanden 
som Arbeidet er u d fo rt, meddele L aantageren A nviisn inger. 
F orovrig t giver Laan, stiftet under denne A cts A utorisation , de 
samme Rettigheder og F orp lig telser, som om det, i H enhold 
til de tidligere givne P a rla m e n tsa c te r , var kontraheret med det 
O ffentlige.
V. E ndelig bestemmer P a r la m e n ts -A c t  af 15. J u l i  1850  
a l der for a t fremme D ra in in g , saavelsom Landvcesenet i det 
H e le , m aa af S ta te n s  K asse n d laan es 2 M illioner P d . S t .  
i S to rb r ita n ie n  og 2 0 0 ,0 0 0  P d . S t .  i I r la n d . In g e n  m aa 
tilstaaes hoiere Laan end 5 0 0 0  P d . S lu tn in g e n  af Acten til- 
staaer endvidere Laan af 8 0 0 ,0 0 0  P d .  til D ra in in g  og almeen- 
nyttige Anloeg i I r la n d .
k. Provisorisk Anordning angaaende Bands Af­
ledning og Afbenyttelse i Geestdistricterne i Hertug- 
dsmmet Holstecn, af 5te Znni 1854.
E fter i In d ledn in gen  bl. M . a t have om talt a t der m ulig 
vil blive oprettet en hoiere A u to rite t, der sial lede hele V and- 
vcrsenet, bestemmer Lovgiveren som folger:
1.
H v o r Agerdyrkningen krcrver det, paaliggcr det enhver 
Grundbesidder a t aflede a lt V a n d , G rundvandet indbefattet, der 
kommer ind til ham ester den tilstadende G ru n d s  natu rlige  F ald , 
forsaavidtsom Afledningen kan finde S te d  ved G rofter, der ere 
4  Fod dybe, eller gjennem R o r, lagte til samme D ybde. T il 
dybere gaaende Arbeider i A gerdyrkningens In te re sse  er m an 
kun forplig tet, n a a r  N aboen derpaa h ar vundet Hcrvd eller 
anden lovlig Adkomst, eller Godtgjorelse gives.
2.
N a a r overvejende landoekonomisie Fordele kunne opnaaes 
ved mere udvidede A fg ravn inger, kan en Grundbesidder tilholdes
a t udfore dem p aa  sin G ru n d  i A ndres In te resse , men kun mod 
fuld E rsta tn ing  af dem, der have N ytten  deraf.
3.
Alle G ro fte r , Bcekke, A aer o. s. v. flulle holdes fu ld ­
kommen rensede, saa at den hele til dereS Gebeet horende G rund  
gjennem dem kan blive befriet for fladeligt V and . Arbeidet 
paaligger dem, hv is G ru n d  stoder til V and lobet, saavidt G ru n ­
den roekker og m uligt affattede R egulativer bestemmer det, dog 
kun forsaavidt der ikke udfordres kunstige F o rans ta ltn in g er, og 
Omkostningen staaer i et passende Forhold til den Fordeel, der­
ved Arbeidet tilflyder de A rbeidspligtiges egne Jo rd e r . H vo r 
V andlobet danner Grcendsen mellem to E jendom m e, paahviler 
Forpligtelsen til Hcelvten hver af disse. D isse  Bestemmelser 
forandre dog ikke hidtil bestaaende lovlige Rettigheder.
4.
N a a r  Istandsættelse og fornoden Vedligeholdelse af A flsbet 
i storre A aer og S tro m m e krceve kunstige F oranstaltn inger, eller 
Arbeide og Bekostninger i et saadant O m fa n g , a t disse vilde 
staae i M isfo rho ld  til den Fordeel. der af samme vilde tilflyde 
de Tilstedende, saa vil der voere a t affatte egne R egulativer 
saavel med H ensyn til A rbeidets Udforelse, som med H ensyn 
til Udredelsen af B ekostningerne, fo r hvilke det P rin c ip  skal 
ligge til G ru n d , a t alle Jo rd e r , der have N vtte af A nlcrgget, 
flulle tage D eel i O m kostningerne i Forhold til denne.
5.
Forsaavid t der ikke a lt haves lovligt bestemmende A nord­
n inger om de i 3 og 4  ommeldte A rbeider, bliver deres Nod- 
vendighed i H enhold  til denne A nordn ing  a t  ansee som be­
grundet, n a a r det er beviist, a t deres G avnlighed staaer i et 
passende Forhold til Arbeidet og O m kostningerne derved.
6 .
Rindende V and  m aa ikke opdcrmm es, eller dets Lob fo r­
an d re s , ikke engang p aa  M cends egen G ru n d , uden a t der 
giveS E rsta tn ing  for den Skade, som derved paafo res Andre. 
D e  retmcessig bestaaende Anloeg af denne A rt kunne kun fordres
borttagne , n a a r  væsentlig overveiende Fordele i Landvcesenets 
In te re sse  derved opnaaes, og fuld E rsta tn ing  gives. H v o r for- 
nodent g jores stal F lodm aal anbringes ved deslige Anlceg. 
B ro e r og Vandhoekker stulle indrettes saaledes, a t de ikke hindre 
V andets frie Lob.
7.
F o r  a t fremme V and in gsan læ g  —  dog a t  det kan stee 
uden at forncrrme andre In te re s se r —  m aa m an foretage de 
fornodne O pdcem ninger o. dsl., endog paa  A ndres G ru n d , dog 
imod derfor at give fuld E rsta tn ing . T il flige Anlceg som og 
for at befordre eller rette en S tro m s  Lob, kan tvungen E rp ro - 
pria tion  efter P a te n t  28de O ctober og F orordning  20de N o ­
vember 1811 finde S te d ,  n a a r A gerdyrkningen derved kan 
fremm es i videre Udstrcrkning.
8.
R egulering  og T ilsy n  med V andafledning og V an d in g s- 
an lcrg , saavelsom Afgjorelsen af didhenhorende Trcetter hcnhore 
under det administrative P o lit ic s  Virkekreds, hvorimod deraf op- 
staaende R etstrcetler afg jores af D om stolene.
9.
I  A m ts- og landstabelige D istricter leder „O berbeam ter" 
Vandvcesenet, afgjor S trid ig h ed er, og lader T ilsynet fore af en 
C om m ission, bestaaende af H uusfogeden  med to S yn sm crn d , 
udncrvnte for hvert S o g n . I  Tilfcelde af Uenighed soger 
denne Com m ission a t mcrgle F o rlig ; lykkes delte ikke, afg jor 
„O berbeam ter" S a g e n  i H enhold til kom m issionens P ro to co l og 
de Undersogelser han  m ulig  selv m aatte  have fundet fornodent 
a t  anstille.
10.
F o r V andlobene fo rsa tte s , om nodvendigt, R egulativer; 
de synes aa rlig t af kom m issionen  p a a  en bestemt D a g ;  P r o ­
tokollen over S y n e t  indsendes til „O berb eam ter" , der for forsomt 
O p re n sn in g  og Vedligeholdelse, som ikke inden en v is given 
Frist er a fh ju lpen , kan paalcrgge en M u lc t af indtil 10  R d . 
R . M ., som i Gjentagelsestilfcelde kan fordobles.
11— 12.
Bestemmelser for hvorledes forholdes, n a a r  S a g e rn e  an- 
gaae B y e r , Kloster- og G odS-D istricter eller G ods-O vrigheder.
13.
Vedkommer S a g e n  flere D istrik ter, og disses ø v rig h e d e r 
ikke kunne blive enige om dens O rd n in g , indmeldes den til 
M inisteren for Holsteen og L auenborg , som afg jo r den, efter 
at have ladet anstille Undersogelser af kyndige Folk. V ille 
mere omfattende Arbeider blive nodvendige, udsteder M inisteriet 
R egulativer og udncevner kom m issioner til a t overholde disse.
14.
D en , der formener sig forncennet ved en adm inistrativ O v - 
righeds Kjendelse eller A nordning  i ovenneevnte S a g e r ,  h a r at 
„gribe R ecn rs"  til M inisteriet inden 10 D a g e , af hvilken „R e- 
cu rs"  inden 3  N ger stal „cloceres ?ro86gueriuA ". E lle rs  bringes 
Decretet til Ndforelse.
15.
M inisteriet for Holsteen og Lauenborg er bemyndiget til:  
endelig at afgjore hidhorende T r a t t e r ,  u d nav n e  bestandige eller 
tem poraire k o m m ission er, som regulere og fore T ilsyn  med 
V andlob, der vedkomme storre D istrikter —  udfard ige specielle 
A nordninger og R eg u la tive r, —  samt p a a la g g e  og lade ind­
drive M ulcter til et M arim u m  af 100  R d . R . M .
16.
Om kostningerne ved forelobige techniske Undersogelser af 
storre og vidtloftigere V and lo b , til P la n e n  for deres O rd n in g  
samt til Forhand linger med tilstedende A utoriteter blive i A m ts- 
districterne a t udrede af „A m tsanlagekasse", i de klosterlige og 
GodSdistricterne af „O brigkeit", dog mod senere at fordeles paa  
de i S a g e n  Interesserede. P a a  samme M aad e  blive Omkost­
ningerne ved de aarlige  S y n  i Amterne a t udrede af „A m ts- 
aulagekasse", hvorimod der med H ensyn  til Jstandsa tte lser og 
Vedligeholdelses-Arbeider —  hvor in tet Andet lovligt er bestem: 
—  forholdes efter § 3  og 4 . Udredelsen af O m kostninger i
A nledning af S trid igheder mellem P riv a te  angaaende V an d lo b s­
sager afg jores efter ø v rig h ed en s  Bestemmelse.
17.
„O brigkeiten" kunne ikke fordre G ebyhrer i V an d lo b san ­
liggender, men kun beregne sig G odtgjorelse for havt Udlceg i 
A nledning af Udfærdigelser og E rped itioner, sam t foretagne 
Undersogelser og F orhand linger udenfor dens Bopcel. Ved 
S y n sfo rre tn in g e rn e  ydes til H unsfogeden  2 R d . R . M . og 
hver af de to S yn sm crn d  1 R d . i Diceter, samt fri B efordring .
